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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district and municipal courts, 
members of the General Assembly, and other state officers, commissions, boards and 
appointive officers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of 
Session Laws for the Sixty-third (Second Session) General Assembly in accordance 
with the requirements of Code section 14.10 (3), 1966 Code of Iowa, as amended. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
ROBERT D. RAY ............................................................................................ Polk 
LIEUTENANT GOVERNOR 
ROGER W. JEPSEN ............................. _ ....................................................... Scott 
SECRETARY OF STATE 
MEL,VIN D. SYNHORST .............................................................................. Polk 
AUDITOR OF STATE 
LLOYD R. SMITH ............................................................................................ Polk 
TREASURER OF STATE 
MA URICE E. BARINGER ............................................................................ Fayette 
SECRET ARY OF AGRICULTURE 
L. B. LIDDY ...................................................................................................... Van Buren 
ATTORNEY GENERAL 
RICHARD C.T'URNER .................................................................................. Pottawattamie 
Oscar Strauss, Assistant ........................................................................ Polk 
Richard E. Haesemeyer, Solicitor General .......................................... Polk 
George W. Murray, Special Assista;nt .................................................. Polk 
Lorna L. Williams, Special Assistant .................................................. Polk 
Henry L. Holst, Special Assistant (Highway) .................................. Story 
Elizabeth Nolan, Assistant .................................................................... Johnson 
David A. Elderkin, Assistant ................................................................. Polk 
Julian Garrett, Assistant ....................................................................... Polk 
Harry M. Griger, Assistant .................................................................... Polk 
James Petersen, Assistant (Highway) ................................................ (Nebraska) 
John Kiener, Assistant (Highway) ..................................................... Winneshiek 
Jerome Lundgren, Assistant (Highway) ............................................ Wright 
Asher E. Schroeder, Assistant (Highway) ........................................ Woodbury 
Clifford Peterson, Assistant .................................................................... Polk 
Bennett Cullison, Assistant .................................................................... Shelby 
Douglas R. Carlson, Assistant .............................................................. Polk 
Stephen Petosa, Assistant ...................................................................... Polk 
John Adams, Assistant ............................................................................. Polk 
John Beamer, Assistant .......................................................................... Webster 
Roxanne Conlin, Assistant ...................................................................... Polk 
G. Douglas Essy, Assistant .................................................................... Polk 
William W. Garretson, Assistant .......................................................... Jefferson 
James W. Hughes, Assistant .................................................................. Polk 
Michael J. Laughlin, Assistant .............................................................. Polk 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or Town from 
Name and Office which originally chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending 
Roger R. Cloutier, Chairman .......................................... Des Moines ................. June 30, 1971 
Richard G. Feebler ............................................................ Des Moines ................. June 30, 1970 
Earl W. Druehl .................................................................. Davenport .................. June 30, 1972 
ADJUTANT GENERAL 
Major General Joseph G. May ...................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Brig. General Ronald R. Woodin .................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
(Iowa Public Employees Retirement System) 
Minnette Doderer .............................................................. Iowa City .................. June 30, 1972 
Dale K. DeKoster .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1973 
William F. Poorman ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Robert W. Coleman .......................................................... Clinton ...................... June 30, 1975 
Senator James W. Griffin, Sr ......................................... Council Bluffs 
Representative Leonard C. Andersen .......................... Sioux City 
AERONAUTICS COMMISSION 
Ray Nyemaster, Chairman .............................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
Glenn Miller, Airport Engineer ...................................... Des Moines 
Forest F. McDonald, Commissioner .............................. Jefferson .................... June 30, 1971 
Laurence A. Straley, Commissioner .............................. Clinton ...................... June 30, 1973 
Norbert D. Baltes, Commissioner .................................. Charles City .............. June 30, 1975 
Bruce H. Van Druff, Commissioner .............................. Red Oak .................... June 30, 1975 
Frank Berlin, Director 
COMMISSION ON THE AGING 
Mrs. Thelma Kass ............................................................ Davenport .................. June 30, 1971 
Robert D. Blue .................................................................. Eagle Grove .............. June 30, 1971 
Edward B. Jakubauskes .................................................. Ames .......................... June 30, 1971 
Rev. Clarence W. Tompkins ............................................ Fort Dodge ................ June 30, 1973 
Dr. W. W. Morris .............................................................. Iowa City .................. June 30, 1973 
Rev. Fred E. Miller .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1973 
Vacancy 
Earl Nelson, Executive Secretary 
lIouse hlernbers 
Gordon Stokes .................................................................... LeMars ...... '" ................ June 30, 1971 
Clair Strand ...................................................................... Grinnell ...................... June 30, 1971 
Tom Dougherty .................................................................. Albia .......................... June 30, 1973 
Senate hlernbers 
Bass Van Gilst .................................................................... Oskaloosa .................. June 30, 1973 
Pearle DeHart .................................................................... Ames .......................... June 30, 1973 
Charles K. Sullivan .......................................................... Sioux City ................ June 30, 1971 
AIR POLLUTION CONTROL COMMISSION 
W. J. Hausler, Jr ............................................................... Iowa City .................. June 30, 1971 
Louis P. Culver ................................................................... Dunlap ...................... June 30, 1971 
C. Hibbard Savery ............................................................ Davenport .................. June 30, 1971 
Dr. Arthur W. Shafer ...................................................... Davenport .................. June 30, 1973 
Carl D. Smith .................................................................... Marion ...................... June 30, 1973 
John H. Jebens .................................................................. Davenport .................... June 30, 1973 
Donald H. McLeod ............................................................ Centerville ................ June 30, 1973 
Vacancy 
vii 
STA TE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
Name and Office which originally chosen 
COMMISSION ON ALCOHOLISM 
Term 
Ending 
Robert C. Hickle, Chairman ............................................ Waverly .................... June 30, 1973 
Judge Ray Harrison ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
John C. McQueen, M.D ................................................... Iowa City .................. June 30, 1971 
Dr. Arnold M. Reeve ........................................................ Des Moines ............... . 
Judge Louis Fautsch ........................................................ Dubuque .................... June 30, 1971 
Ross ,C. King ...................................................................... Clinton ...................... June 30, 1971 
Senator Vernon H. Kyhl .................................................. Parkersburg .............. June 30, 1971 
Dr. K. George Shimoda .................................................... MarshalIt own ............ June 30, 1973 
Rev. Robert A. Roof ........................................................ Cedar Falls .............. June 30, 1973 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Maurice E. Baringer, Chairman .................................... Treasurer of State 
Lloyd R. Smith .................................................................. Auditor of State 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Comptroller 
APPEAL BOARD 
(Education, Control and Fair Board Contracts) 
Marvin R. Selden, Jr., Chairman .................................... Comptroller 
Albert A. Augustine ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Donald Ossian .................................................................. Denison ...................... June 30, 1973 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Edward H. Healey, Chairman ........................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
Harold F. Bianco, Vice-Chairman .................................. Mason City ................ June 30, 1971 
Gerald 1. Griffith, Secretary-Treasurer ........................ Des Moines ................ June 30, 1972 
Charles V. Richardson ...................................................... Davenport ................. .June 30, 1971 
Eugene C. O'Neil .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Lucille Long, Executive Secretary 
ST ATE ADVISORY COMMITTEE ON AREA SCHOOLS 
~~!~ ~::k~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i;o~i~~.~ .. ::::::::::::::::~ ~~: ~g: i~+i 
Mrs. Eleanor Carris ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Ralph P. Hofstad .... , .......................................................... Fort Dodge ................ June30, 1971 
Gordon Bennett ................................................................ Ottumwa .................... June 30, 1973 
Dr. Elwin D. Farwell ........................................................ Decorah .................... June 30, 1973 
Mrs. Jolly Ann Davidson ................................................ Clarinda .................... June 30, 1973 
Ned Willis .......................................... ' ................................ Perry .......................... June 30, 19'73 
Mrs. Irene Hood ................................................................ Mount Ayr ................ June 30, 1973 
ARMORY BOARD 
(Appointed by the Armory Advisory Council) 
Lt. General Frank P. Williams ...................................... Cedar Falls 
Major General Robert L. Gamrath ................................ Fairfield 
Major General Joseph G. May, 
Chairman of the Board ............................................ Des Moines 
Brig. General Joseph B. Flatt ........................................ Winterset 
Brig. General Roger W. Gilbert .................................... Des Moines 
Brig. General Keith E. McWilliams .............................. Des Moines 
W. K. Backman .................................................................. Des Moines 
Richard W. Goewey ............................... , ........................... Des Moines 
At the pleasure 
of the Governor 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
Name and Office which originally chosen 
IOWA STATE ARTS COUNCIL 
Term 
Ending 
David E. Archie ................................................................ Charles City .............. June 30, 1972 
Kathryn Graham ...........................................................•.. Sioux City ................ June 30, 1971 
Marion C. Lichty ...................................................... """" Waterloo .................... June 30, 19'71 
Raymond D. Reed ............................................................... Ames .......................... June 30, 1970 
Helen Reppert .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1970 
Elizabeth S. Miller ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1970 
Peggy A. Patrick .............................................................. West Des Moines .... June 30, 19'70 
Dr. Don C. Koser .............................................................. Cherokee .................... June 30, 1971 
Himie Voxman .................................................................. Iowa City .................. June 30, 1970 
Dale Ball ............................................................................ Council Bluffs .......... June 30, 1971 
Mrs. Julie McDonald ........................................................ Davenport .................. June 30, 1972 
Mrs. Lois Bliesman .......................................................... Denison ...................... June 30, 1972 
Mrs. Shirley Drake .......................................................... Muscatine .................. June 30, 1972 
Donald J. Maiwurm .......................................................... F'ort Dodge ................ June 3,0, 1971 
Jack E. Olds, Director .............................................. Cedar Falls .......... _.At the pleasure 
of the Governor 
STATE BANKING BOARD 
Collin Fritz, Superintendent ...... _ .. __ ... _. ____ .. _____ ... __ ._._ .... __ N ewton __ ... __ ... _ ..... _ .. __ .June 30, 1973 
Holmes Foster, Deputy ..... __ . ____ .. _._ .. _. ______ . __ .. __ ._. ___ .. __ ... _____ Batavia 
Joseph G. Knock ............................... _ ..... _. ___ ........ __ ._ .......... Creston ... _ ..... __ ._ .. ____ . __ June 30, 1973 
James W. Craven ............ _ ............... _ ..... ___ ....... ___ .... __ .... _ .... Sanborn ... _ ...... __ . ___ . ___ ._June 30, 1973 
John B. Rigler ................................ __ ._ .. _ ........................... Muscatine ... __ ._. __________ June 30, 1973 
Francis E. Price .............. _ .... _ ....... _._ .... _ .......... _. __ .... _ .......... Des Moines ..... __ ._. __ . ___ June 30, 1973 
Clifford H. Jordan ....... _ ........ _ .......... _ ..... _._._ .... __ ......... _ ....... Cedar Rapids ._. ___ ... __ .June 30, 1973 
Ed H. Spetman, Jr .. _ .............. _._ ............. _ .... _ .................... Council Bluffs . ____ .. ___ June 30, 1973 
BASIC SCIENCE BOARD 
Dr. Leland P. Johnson .. __ ... _ ............ __ .... _ ..... _ ..................... Des Moines ..... _ .. ___ .... _June 30, 1973 
Dr. W. Bernard King ..... __ .... _ .. __ ... __ ............... _. __ ..... __ ......... Ames ........ _ ....... __ .. _ ..... June 30, 1973 
Elmer W. Hertel ............ _ ............. _ ...... _ .... _ ......................... Waverly ......... __ ._._ ..... June 30, 1975 
Kenneth MacDonald ...... _ .. _ .... _ ....... _ .. _. __ ..... ___ ................... IowaCity .............. __ ._June 30, 1975 
Rev. Warren E. Nye, Ph.D ........ _ .. _ .... _._ .......................... Dubuque ......... _ .... __ .... June 30, 1971 
Irving Y. Fishman, Ph.D ........ _._ .. _. __ ........................ __ ...... Grinnell .... _ .. _ .. _ .. __ ._ ..... June 30, 1971 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Elwyn Hemken ........ _ .. _ .......... _ ................. __ ........... __ ........... Blairsburg ... _ ........ _ .. _June 30, 1970 
William S. Wimer ..........................................................•. Des Moines ..... __ .... __ .. _June 30, 1971 
Mrs. Nell Bonnell ....... _ ...................................................... Fort Dodge ._._ .. _. __ ... ___ June 30, 1972 
Kenneth Jernigan, Director 
IOWA BONUS BOARD 
Lloyd R. Smith .................................................................. Auditor of State 
Maurice E. Baringer ........................................................ Treasurer of State 
Major General Joseph G. May .............. _ ...... _._._._ ............ Adjutant General 
Glen M. Dugger .................... _ ........ __ ... ____ .. __ .. _ ...... _ ............ Adjutant, American Legion 
Ray J. Kauffman, Executive Secretary 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL 
llouse A1e~ber8 
Elmer H. DenHerder ... _ ... _ ....... __ ..... _. __ .. _ ......................... __ Sioux City .............. _.June 30, 1971 
Ray C. Cunningham ........................................................ Ames .......................... June 30, 1971 
Conrad Ossian .................................................................... Red Oak .................... June 30, 19173 
Richard M. Radl ......................................... _ ........... _ .......... Lisbon ....... _ ................ June 30, 1973 
Keith Dunton .................................................................... Keokuk ...................... June 30, 1973 
Senate A1e~ber8 
Quentin V. Anderson .......................................... _ ............. Beaconsfield .............. June 30, 1971 
Charles F. Balloun ........................................... _._ .............. Toledo ........................ June 30, 1971 
Francis L. Messerly ......................... _ ................................ Cedar Falls ................ June 30, 1973 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
Lee Gaudineer ____________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30, 1971 
C. Joseph Coleman _________________________________ . __ . __ .. ________ ._. ________ Clare _______ . _______ . __________ June 30, 1973 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Amos B. Emory ______ .. ____ . ____________________ .. _ .. _. _______ . _________ . ______ Des Moines ______________ April 30, 1971 
Mrs. Maurice Noun _______________________________ . ___ .. ___ . _________________ Des Moines ______________ April 30, 1971 
William J. Wagner ______ .. _____________ . ____ .. ______________ . ___ .. _____ ... ___ .Dallas Center __________ April 30, 1973 
House Members 
Fred B. Hanson . ____________________________________ . ________________ .. ________ Osage __________________________ June 30, 1971 
William Darrington __________________________________________ . ________________ Persia ________________________ June 30, 1973 
Senate Members 
Hugh H. Clarke _. ______________________________________________________________ Belmond ____________________ June 30, 1971 
Stanley M. Heaberlin _____________________________________________________ .Pleasantville ____________ June 30, 1971 
CAR DISPATCHER 
Frank E. Johnson . _____________________________________________________________ Glenwood ________________ At the pleasure 
of ,the Governor 
GOVERNOR'S COMMISSION ON CHILDREN AND YOUTH 
E'arl O. Berge ______________________ . _____________________________________________ F'ort Dodge ________________ Jan_ 1, 19'71 
Donald Carver ____ . _______________________________________________________________ DeWitt _______________________ Jan. 1, 1971 
Mrs. Robert Day ______________________________________________________ -_________ Washington ________________ Jan. 1, 1971 
Ambrose Dollar ____________ . _____________________________________________________ Audubon ____________________ Jan. 1, 19'71 
Mrs. Jack Elliott . _______________________________________________________________ Mount Ayr ________________ Jan. 1, 1971 
C. J. Gauger ........................ _ .............................................. _Ames .......... ________________ Jan_ 1, 1971 
Mrs. David E. Gilchrist .................................................... Dubuque ............ ______ .. __ Jan. 1, 1971 
John Holtz ......................................................................... _Davenport .... __ ...... ______ Jan_ 1, 1971 
Professor Esther Hult ...................................................... Cedar Falls ............ __ .. Jan_ 1, 1971 
Gerald M. Kinney ............................................. _ ................ West Des Moines ______ Jan. 1, 1971 
Jerry L. Larson ................................................................ Harlan .......... __ .. __ .. ___ .. _Jan. 1, 1971 
Barbara Marston .............. __ .......... _. __ .... _ ...... _______ .... ______ .... Des Moines ______ .. _ .. _____ Jan. 1, 1971 
Phil McDowell ........ _ .. ______________ .. ______ .... ____________ .. _ ...... __ . __ .... _Oskaloosa .... __ .. __ .... ____ Jan. 1, 1971 
Earl Miller .......... __ .. _ .. __ .... _ .. __ ............ __ .... ____ .......... __ .. __ ........ Des Moines ____________ .... Jan. 1, 1971 
Max Noe .. __ .. __ .................................... __ .... _ .......................... _Des Moines .. ____ .. ________ Jan. 1, 1971 
Rev. Patrick J. Nooney ........................ __ .......................... Ayrshire .......... ____ .. ____ Jan. 1, 1971 
Mrs. Elizabeth Palmer .................................. __ ............... _Des Moines __ ........ ____ .. Jan. 1, 1971 
Robert L. Parks .................... _ .. _ ....................................... _ West Des Moines ____ .. J an. 1, 1971 
James Payne ..................................................................... _ Toledo ........................ J an. 1, 1971 
Mrs_ James Pellett ................................. _ ....... _ ............. _ •.• Atlantic ...................... Jan. 1, 1971 
Dr. Raymond H. Pugh ............................................... _ ...... Des Moines ............ ____ Jan. 1, 1971 
Jim Riordan ...... _ ..... _ .......................... _ ................................ Iowa City .............. ____ Jan. 1, 1971 
Mrs. W. A. Seidler .. _ ...... ___ ...................... __ ........................ _Des Moines .. ___ .. __ .. _____ Jan. 1, 1971 
Harold Templeman ........ ___ .. _ ....... __ ...... _ ..... _ ........ ___ .. _ .. ___ ... Des Moines .... ________ .. __ Jan. 1, 1971 
Major Dale M. Tollerud .... ________ ...... ____ . __ .... _ ......... _ ......... _Des Moines .. __ ........ ____ Jan. 1, 1971 
Dr. Edward VoId seth .. _ .................. _ ................. _ .... _ .......... _Cedar Falls ........ ________ Jan. 1, 1971 
Miss Esther Whetstone ..... __ ............................................ _Ames .............. ___ ........ _Jan. 1, 1971 
Mrs_ A. C. Westerhof ........ -- __ ...... _ ..................................... Carlisle .... _ .... _ .. _ .. _________ Jan_ 1, 1971 
Esther L. Immer ................................................................ Des Moines ........ Lifetime honorary 
CIVIL DEFENSE ADVISORY COUNCIL 
Lloyd L. Turner, Chairman .............................. _ .. _ .......... Waterloo .................... July 
Richard C. Morgan, Vice-Chairman ............................. _Des Moines ................ July 
F. O. Rosenberger ........ _ ...... _ .. _ ...... _ ............. _ .... _ .. _ ......... _ .. Sioux City ... _ .............. July 
Edward W. Collins ............................. _ .................. _ .... _ ...... Red Oak ................ _ .. _ .. July 
Samuel F. Mazziotti .............................. _ ...... _ ............... _ .... Oelwein ...................... July 
l;.r~~::i:::·::··:::::~::·:::=:=·:::::::::~:~~:·:·1~~ 
member 
3, 1970 
3, 1972 
3, 1971 
3, 1971 
3, 1971 
3, 1972 
3, 1970 
3, 1970 
3, 1972 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
Harry D. Harper, M. D ................................ __ ................. Fort Madison ............. June 30, 1971 
Mrs. Elizabeth S. Kruidenier .......................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Lawrence S. Slotsky ........................................................ Sioux City ................ June 30, 1971 
John E. Strothers .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1973 
Madonna M. Skogstrom ................................................... Algona ................ __ ...... June 30, 1973 
Lafayette James Twyner ................................................ Davenport .................. June 30, 1973 
Abe D. Clayman ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Alvin Hayes, Jr., Executive Director 
CLERK OF THE SUPREME COURT 
G. K. Sappenfield .............................................................. Des Moines 
CODE EDITOR 
Wayne A. Faupel .............................................................. Clear Lake 
Phyllis Barry, Assistant .................................................. Des Moines 
COMMERCE COMMISSION 
At the pleasure of 
the Supreme Court 
Frank B. Means, Chairman ............................................ Manilla ...................... June 30, 1971 
Dick A. Witt ....................................................................... Des Moines ................ June 30, 1973 
Kenneth Benda .................................................................. Hartwick .................... June 30, 1975 
Leo J. Steffen, Chief Counsel 
Ed B. Storey, Executive Secretary 
COMPREHENSIVE HEALTH PLANNING ADVISORY COUNCIL 
Robert G. White ................................................................ Des Moines 
Gilbert Cranberg .............................................................. Des Moines 
Keith L. Kirkpatrick ........................................................ Des Moines 
David H. Swanson ............................................................ Centerville 
James D. Mahoney ............................................................ Council Bluffs 
COMPTROLLER 
At the pleasure 
of the Governor 
Marvin R. Selden, Jr ....................................................... Des Moines ............ At the pleasure 
of the Governor 
CONSERVATION COMMISSION 
Dr. Keith A. McNurlen, Chairman ................................ Ames .......................... June 30, 1971 
Earl E. Jarvis, Vice-Chairman ...................................... Wilton Junction ........ June 30, 1971 
Ed Weinheimer .................................................................. Fontanelle ................ June 30, 1973 
William E. Noble .............................................................. Oelwein ........... __ ......... June 30, 1973 
James D. Bixler ................................................................ Council Bluffs .......... June 30, 1975 
Leslie L. Licklider ............................................................ Cherokee .................... June 30, 1975 
Joan Geisler ........................................................................ Dubuque .................... June 30, 1975 
Fred A. Priewert, Director 
CONSERVATION OF OUTDOOR RESOURCES 
Mrs. Dorothy Baringer .................................................... West Des Moines ...... J an. 1, 1971 
Charles F. Balloun ........................................ _. __ ._._ ... _ ... -.... Toledo .......... __ ... _ .......... Jan. 1, 1971 
Henry Bradshaw .............................................................. West Des Moines ...... J an. 1, 1971 
Kenneth Benda .................................................................. Hartwick .................... J an. 1, 1971 
Bernard Clausen ................................................................ Cedar Falls ................ Jan. 1, 1971 
Mrs. Helen Crabb .............................................................. Jamaica ...................... Jan. 1, 1971 
Robert W. Dillon .............................................................. Des Moines ................ Jan. 1, 1971 
Alden J. Erskine ....................................................... _ ........ Sioux City .................. Jan. 1, 1971 
Sherry Fisher ......... _ ..................... _ ........................... _ ........ Des Moines ................ Jan. 1, 1971 
Professor Arnold O. Haugen .......................................... Ames .......................... Jan. 1, 1971 
Earl Jarvis .................... _ ..................................................... Wilton Junction ........ Jan. 1, 1971 
Keith Kirkpatrick ............................................................ Des Moines ................ J an. 1, 1971 
Dr. George Knudson ...................................................... _.Decorah ...................... Jan. 1, 1971 
Ervin J. J. Koos ................................................................ Shelby .......................... Jan. 1, 1971 
Gene Kragenbrink ................................... __ ....................... Des Moines ................ J an. 1, 1971 
Mrs. Ruby Kruse ............................................................... Marshalltown ............ Jan. 1, 1971 
:xi 
STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from Term 
Name and Office which originally chosen Ending 
Lawrence Ladin .................................................................. Des Moines ................ Jal'l. 1, 1971 
Dr. Robert I. Landers, Jr .................................................. Ames .......................... J an. 1, 1971 
Frank Mendell ...................................... __ .......................... Des Moines ................ Jan. 1, 1971 
~:.s·R~be~t ~~;:f~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t~:r3itY"::::::::::::::::::::~:~: i; i~'+i 
Clifford M. Naser ....... __ . __ .................................................. Fort Dodge ................ Jan. 1, 1971 
Walter Otto .................................................. __ ...... __ ... __ ....... Sac City ...................... J an. 1, 1971 
Addison Parker, Jr ........................................................... Des Moines ................ Jan. 1, 1971 
Wendell Pellett .................................................................. Atlantic ...................... J an. 1, 19'71 
Robert Russell ................................................................... Iowa City .................... Jan. 1, 1971 
Dan Sanderson .................................................................. Estherville .................. Jan. 1, 1971 
Dale Tieden __ ...................................................................... Elkader ...................... Jan. 1, 1971 
Ries Tuttle ....................................... _ ................................. Des Moines ................ Jan. 1, 1971 
George A. Wilson, Jr ....................................................... Des Moines ................ Jan. 1, 1971 
George Woods .................................................................... Cresco ........................ J an. 1, 1971 
Mike Zack ............ __ ............................................................ Mason City ................ Jan. 1, 1971 
CRIME COMMISSION 
George W. Orr, Director .................................................. Des Moines ........................ Indefinite 
Reynold P. Jurgensen ...................................................... Clinton ................................ Indefinite 
DEPARTMENTAL RULES REVIEW COMMITTEE 
llouse Afernbers 
Elizabeth Shaw .................................................................. Davenport ................ April 30, 1973 
Charles Grassley ....................... _ ....................................... New Hartford .......... April 30, 1971 
Thomas Renda ............................. _ ................................... Des Moines .............. April 30, 1973 
Senate Afernbers 
John L. Mowry .................................................................. Marshalltown .......... April 30, 
il!e~IKr~~c~.~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~;rs .. ::::::::::::::::::::::!~~t ;g; 
1973 
1971 
1971 
Phyllis Barry, Secretary .......................................... Des Moines 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
E. A. Hayes, Chairman .................. __ ................................ Mount Pleasant ........ June 30, 1970 
Delmar Van Horn, Vice-Chairman ................................ Jefferson --............. __ ... June 30, 1973 
John P. Tinley ...... ____ .. __ ...................................................... Shenandoah .............. June 30, 1972 
Harold A. Goldman .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1970 
Richard J. Cashman ____ ............ __ .................. __ .......... __ ...... Charles City .... ______ .... June 30, 1971 
Robert A. Young, Sr ........................ __ . __ ... ______ ..... __ .. __ ........ Waterloo ________ .. ____ . __ . __ J une 30, 1973 
Robert K. Beck .................................. __ .. __ . __ .. __ . ________ .. ____ .... Centerville .... ____ ........ June 30, 1973 
James W. Callison .... --.... ----.. ______________________ ... __ . ______ ... __ ..... Des Moines ____ . ________ ... June 30, 1973 
Frank W. Griffith __ .. __ ..... __ ... __ ..... ____ .. ______ . ____ . __________ . __________ Sioux City .. ______________ June 30, 1972 
William W. Summerwill __ .. ______ .. __________ .... __ . ____ . ________ ... __ ... Iowa City ..... __ .... ____ . __ June 30, 1973 
Forrest J. Mitchell, Jr. --....... __ ... __ ....... __ . __ ........................ Grinnell --...... __ .. ____ .. ____ June 30, 19'73 
Chad A. Wymer, Director 
OFFICE OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
Robert P. Tyson, Director . __ .. __ ..................................... __ Shenandoah __ .. ______ .. Atthe pleasure 
of the Governor 
GOVERNOR'S EDUCATIONAL ADVISORY COMMITTEE 
Albert A. Augustine .. ____________ ... __ ... __ ... __ . __ .... __ ........... ____ . __ Des Moines 
John D. Baldridge ............. __ .. __ .... ___ . __ .... __ .......... ____ ............ Chariton 
J. Harold Bragg .. __ ............................................................ Marshalltown 
Robert K. Buck .... __ .................. __ ...... __ .......... __ .................... Waukee 
John C. Buckner ........ ____ .. __ ........ __ ... __ .................. __ ..... ____ ..... Davenport 
Alvin F. Bull .. __ ......... __ ............ __ ............... ____ .... ____ .............. Des Moines 
Sutherland Cook .. __ ................................. __ ......... ____ ....... _ ... Cedar Rapids 
Mrs. Terest Dieter __ .............. __ ................. __ ....................... Des Moines 
Mrs. Mary Grefe .................... __ .......................................... Des Moines 
Philip A. Hauan ................ __ ....... __ .............. __ ..................... LeMars 
Until study 
is completed 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
Name and Office which originally chosen 
Harris Hess ........................................................................ Coon Rapids 
Lindley Hoopes .................................................................. Muscatine 
Bernard M. Jacobsen ........................................................ Clinton 
Mrs. Barbara Johnson ...................................................... Cedar Falls 
Angelo J. Kerper ...................................................... """" Dubuque 
Max McCord ...................................................................... Indianola 
William W. Parker .......................................................... Waterloo 
Jack W. Peters .................................................................. Council Bluffs 
Herbert W. Pike ...................................................... """"" Whiting 
Mrs. Ruth Riessen ............................................................ Hartley 
Carl G. Riggs .............................................. _ .... _ ................ Tingley 
Mrs. Molly Sam ore ................................... _ ................... _ .... Sioux City 
Sharm Scheuerman .......................................................... Iowa City 
Chester L. Sedore ................................ _ ............................. Ottumwa 
Paul H. Seltz ....................................... _ .............................. Des Moines 
Richard L. Stebbings .................................. _ ..................... Keokuk 
Mrs. Ellen Swanson ...................................... _ .. __ ...... _ .... __ ._ Mason City 
Clarence M. Updegraff, Jr ..... ___ .... __ ....... __ . ___ . ____ ._ ........ _ .... Bettendorf 
Spencer Vanderlinden ....... _ .... __ .. __ . ______ ......... _ ... _______ . ___ .... Har Ian 
Mrs. Alice Van Wert ................... _ ... _ ... ___ . _________ ._ ... __ ......... Hampton 
Term 
Ending 
EDUCATIONAL RADIO AND TELEVISION FACILITY BOARD 
John M. Banker ............ __ . __ . __ .... _ ... _ ...... __ ... __ ._ .................... Clinton __ . ____ .. _ ... _. ______ J une 30, 1971 
John Van der Linden ............... __ ............... ___ ...... _ ....... _ ...... Sibley __ ._._. ___ . __ . ___ . __ .. _.June 30, 1970 
Louis E. Smith ..... __ ...................................... _ .................... Indianola _ ... _ ............... June 30, 1972 
John A. Montgomery, Executive Director 
EMPLOYMENT AGENCY LICENSING COMMISSION 
Melvin D. Synhorst .......... _ ....................... __ ...................... Secretary of State 
Harry W. Dahl ...................................................... """""" Industrial Commissioner 
Jerry L. Addy ...... ___ ................................... __ .......... """""" Labor Commissioner 
GOVERNOR'S COMMITTEE ON EMPLOYMENT OF HANDICAPPED 
Richard V. Hopkins, Chairman ........................... _ .......... Davenport .................. June 30, 1971 
Nate Ruben, Vice-Chairman ............................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Sophus R. Christensen .................................................... Des Moines .. __ ............ June 30, 1971 
Earl G. Lynn ...................................................................... Des Moines ... _ .... _ ....... June 30, 1971 
Hugh Doty ........................................................ _ ................. Mechanicsville .......... June 30, 1971 
Boyd D. White ........................................................ """"" West Burlington ...... J une 30, 1971 
Donald P. McGinn ............................................................ Sioux City .................. June 30, 1971 
Howard J. Cloe ........................................ _ ........ _ ................ Des Moines ......... _ ...... June 30, 1971 
John E. Trabert ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Harlan S. Miller, Jr ......................................................... Des Moines ...... ____ ._ .... June 30, 1971 
Edward K. Kelley .................... _ .............................. __ ....... Des Moines ................ June 30, 1970 
Keith H. Dunton ................................................................ Thornburg ............. _ .. June 30, 1970 
Rolfe B. Karlsson .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1970 
James W. Bethel ...... _ ....................................................... Des Moines ................ June 30, 1970 
Edward F. McCartan ........................................................ Des Moines ...... _ ..... _ ... June 30, 1970 
Merrill E. Hunt ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1970 
William D. DeGravelles, Jr ........................................... Des Moines ................ June 30, 1970 
Earl E. Hoover ................................................................. Spencer ...................... June 30, 1970 
Mrs. Ferne Bonomi .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1970 
Hugh D. Clark .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1970 
K. R. Ernst ........................................................................ Waterloo .................... June 30, 1970 
Mrs. Carrol M. Ungs ........................................................ Clear Lake ................ June 30, 1970 
Mrs. Fran H. Lowder ...................................................... Mason City ................ June 30, 1971 
Sister Mary Miguel, R.S.M ............................................. Gouncil Bluffs .......... June 30, 1971 
Rex McMahill .................................................................... Woodward ................ J une 30, 1971 
James M. Boyer ............................................... _ .. _ ........... Cedar Rapids ............ June 30, 1971 
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O. Lee Minear .................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1971 
George T. Nickolas .......................................................... Davenport .................. June 30, 1971 
Paul G. Law ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Richard J. Anderson ........................................................ Dubuque .................... June 30, 1970 
Lou Pomerantz .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1970' 
Mrs. Betty Lou McVay Varnum .................................... Ames .......................... June 30, 1970 
Jerry Stence ........................................................................ St. Olaf ...................... June 30, 1970 
G. W. Eddings .................................................................... Cedar Rapids .................... Ex Officio 
Mrs. Evelyne M. Villines, Executive Secretary 
EMPLOYMENT SAFETY COMMISSION 
Myron (Mike) L. Lorenzen (Employers) ...................... Waterloo .................... June 30, 1975 
R. C. Lacy (Employers) .................................................... Bloomfield .................. June 30, 1971 
Burdette B. Cochrane (Employees) ................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Carl G. Dahl (Employees) .............................................. Waterloo .................... June 30, 1971 
William C. Leachman (Employers) ................................ Des Moines ................ J une .30', 1973 
Ray B. Lauterbach (Employers) .................................... Perry .......................... June 30, 1975 
Billy G. Aringdale (Employees) ...................................... Davenport .................. June 30, 1973 
Melvin Smith (Employees) .............................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1975 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
J. W. Janssen ..................................................................... Hubbard .................... June 30, 1971 
George A. Lundberg ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1975 
James T. Klein .................................................................. Lake Mills ................ June 30, 1973 
ENGINEERING EXAMINERS 
Henry M. Black, Chairman ............................................ Ames .......................... June 30, 1973 
Noel W. Willis, Vice-Chairman ...................................... Iowa City .................. June 30, 1971 
Robert D. Reckert ............................................................ Rock Rapids .............. June 30, 1971 
Eldo W. Schornhorst, .Jr ................................................. Spencer ...................... June 30, 1971 
Robert S. Dunn .................................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
West C. Wellman, Secretary 
EXECUTIVE COUNCIL 
Robert D. Ray .................................................................... Governor 
Melvin D. Synhorst .......................................................... Secretary of State 
Lloyd R. Smith .................................................................. Auditor of State 
Maurice E. Baringer ........................................................ Treasurer of State 
L. B. Liddy .......................................................................... Secretary of Agriculture 
Richard C. Turner ............................................................ Attorney General 
West C. Wellman, Secretary 
FAIR BOARD 
c. C. Wagler, President .................................................. Bloomfield 
C. J. Matthiessen, Vice President .................................. Monticello 
Thomas N. Scott, Treasurer .......................................... Dallas Center 
Kenneth R. Fulk, Secretary ............................................ Des Moines 
Don Greiman ............................................................... _ ..... Garner 
Charles F. Iles .................................................................. Des Moines 
Howard Waters ........................................................ __ .• _ .•. Danville 
George E. Janssen .......................................................... _Eldora 
W. L. Young ............................... _ .......... _ ......................... Altoona 
Jean M. Kleve ........................................... _ .. _ ...........•.• _ ••• Humboldt 
G. W. Prince ....................................................................•• Guthrie Center 
Robert D. Ray, Governor of the ,state of Iowa 
W. Robert Parks, President, Iowa State University, Ames 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
H. M. Duncan, Director .......................................... Columbus Junction 
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IOWA STATE FAIR AND WORLD FOOD EXPOSITION 
INTERIM COMMITTEE 
llouse Afetnbers 
William H. Harbor, Speaker of the House 
Vacancy 
Senate Afetnbers 
Roger W. Jepsen, President of the Senate 
Robert S. Dodds ................................................................ DanviIle .................... June 30, 1971 
FIRE MARSHAL 
Wilbur R. J ohnson ............................................................ Ottumwa 
FORT DODGE RIVERFRONT COMMISSION 
John B. Simpson ................................................................ F'ort Dodge 
GEOLOGICAL BOARD 
Robert D. Ray, Governor 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Willard Boyd, President, State University of Iowa 
W. Robert Parks, President, Iowa State University of Science and Technology 
Herbert Hendriks, President, Iowa Academy of Science 
Dr. Samuel J. Tuthill, Director 
GEOLOGIST 
Dr. Samuel J. TuthilL .................... __ .......................... At the pleasure of the Geological Board 
BOARD OF HEALTH 
Ex Officio Members: 
Robert D. Ray, Governor 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Maurice E. Baringer, Treasurer of State 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Members: 
Franklin H. Top, M.D ..................................................... 10wa City .................. June 30, 1971 
E. E. Gamet, M.D ............................................................. Lamoni ...................... June 30, 1970 
G. A. Whetstine, D.O ......................................... , ............. Wilton Junction ........ June 30, 1970 
Albert J. Soucek, D.D.S .... __ ............................................. Iowa City .................. June 30, 1972 
George C. Christensen, D.V.M ....................................... Ames .......................... June 30, 1971 
Charles D. Mullinex, B.S ................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1970 
P. J. Leehey, M.D ............................................................. Independence ............ June 3,0, 1971 
Mrs. Meridean Maas ............................................. __ ......... Liscomb ...................... June 30, 1972 
Dr. Harry C. Rasdal ........................................................ Spencer ...................... June 30, 1972 
COMMISSIONER OF HEALTH 
Dr. Arnold M. Reeve ........................................................ Des Moines ................ June 3,0, 1973 
P. J. Houser, Chief of Environmental Engineering Service 
HEALTH DEPARTMENT 
PRACTICE ACTS EXAMINING BOARDS 
Barber Exatniners 
Leslie W. Jones ................................................................ Burlington ................ June 3,0, 1912, 
Merlyn V. Boyken ........................... __ ............................... Waterloo .................... June 3,0, 1971 
A. E. Morehouse ................................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1970 
Chiropractic Examiners 
Dr. Palmer Whittenberg .................. _. __ . __ . ___ ._ .. _ ... __ ... _ .... _Knoxville _ .... __ .. __ ._ ..... .Tune 30, 1971 
Dr. E. C. Vorland ._ .. _. __ .. _ .. _ .. __ ... __ ._ .. __ .. _._._ .................... _ ..... Cedar Falls .............. June 30, 1972 
Dr. George T. Lammers _ ........ ____ .. _ ..... _ ............ __ ._ ............ Iowa F'alls ................ June 30, 1970 
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Cosmetology Examiners 
George R. Uhl .................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 
Mrs. Margaret Holub ...................................................... Central City .............. June 30, 
Richard C. Poindexter .................................................... BurIington ................ June 30, 
Dental Examiners 
1972 
1970 
1971 
Dr. LeRoy Larson .............................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1971 
Dr. Carl T. Ostrem .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Dr. Anthony J. Kalb ........................................................ Dubuque .................... June 30, 1973 
Dr. Morris B. Katzoff ...................................................... Cedar Rapids ............ June 3,0, 1970 
Dr. Harold W. Sidwell ...................................................... Villisca ...................... June 30, 1974 
Embalmers Examiners 
George F. Murdoch .......................................................... Marion ...................... June 30, 1972 
Maurice J. Tierney ............................................................ Dubuque .................... June 30, 1971 
James A. Vander Ploeg .................................................... Sheldon ...................... June 30, 1970 
Medical Examiners 
Frank R. Peterson, M.D., Chairman ............ _ ............... Cedar Rapids ............ June 3,0, 1972 
John W. Billingsley, Vice-Chairman ............................ Newton ...................... June 30, 1970 
Howard G. Ellis, M.D., Secretary .................................. Des Moines ................ June -3,0, 1971 
John K. MacGregor, M.D ................................................. Mason City ................ June 3,0, 1973 
Ronald K. Woods, D.O ..................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Roger B. Anderson, D.O ................................................. Davenport .................. June 30', 1975 
John M. Rhodes, M.D ....................................................... Pocahontas ................ June 30, 1975 
Kenneth E. Lister, M.D ................................................... Ottumwa .................... June 30, 1974 
Ronald V. Saf, Executive Secretary 
Optometry Examiners 
K. O. McMaster, O.D ....................................................... Oelwein ...................... June 30, 1971 
Alfred L. Klein, O.D ......................................................... Spirit Lake ................ June 30, 1970 
Dr. Harold R. Wilson ........................................................ Forest City ................ June 3,0, 1972 
Physical Therapy Examiners 
Dr. Maurice Schnell .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1971 
Ann McColley .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Philip G. Abood .................................................................. Marshalltown ............ June 3,0, 1972 
William R. Bird ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1970 
Podiatry Examiners 
W. L. Franson .................................................................. Perry .......................... June 30, 1971 
Dr. Russell R. Shivley .................................................... Fort Madison ............ June 30, 1972 
C. B. Dunshee .................................................................... Oskaloosa .................. June 3,0, 1970 
HIGHER EDUCATION FACILITIES COMMISSION 
Bass Van Gilst .................................................................... Oskaloosa .................. June 30, 1971 
Dr. Lloyd Watkins ............................................................. West Des Moines .... June 30, 1971 
Mrs. Georgia C. Nye ........................................................ Cedar Rapids ............ June 3D, 1973 
Robert C. Williams ........................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Keith S. Noah .................................................................... Charles City ............... Tune 30, 1973 
Rudy Van Drie ........................................................ _ ... _ ..... Ames 
Paul F. Johnston ...................... _ ............ _ .......................... Des Moines 
Dr. Robert H. Kiser _ .......................................... _ .............. Sioux City 
R. Wayne Richey ........................ _ .................................. _ .. Des Moines 
Roy Wellborne, Director 
HIGHWAY COMMISSION 
Derby D. Thompson, Chairman ........................ _._ ...... _ .... Burlington ................ June30, 1971 
Robert C. Barry, Vice-Chairman ....... _ ..................... _ ...... Danbury .................... June 30, 1971 
Koert S. Voorhees ........ _ ................. __ .... _ ....................... _ ... Cedar F'alls .............. June 30, 1971 
William O. Gray ......... _ .... _._ ............................................... Cedar Rapids ............ June 3,0, 1973 
Stephen Garst .................. _ .......... _ .. ____ . _____ .......................... Coon Rapids .............. June 30, 1973 
Joseph R. Coupal, Jr., Director of Highways 
Howard E. Gunderson, Chief Engineer 
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HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Jack W. Musgrove, Curator ............................................ Des Moines 
Joan Muyskens, Editor of Annals .................................. Des Moines 
b, 
HISTORICAL SOCIETY 
(Board of Curators) 
Term 
Ending 
Donald R. Murphy ................... _ ....................................... Des Moines ................ June 30', 1970' 
Roy L. Krueger, Sr ........ _ ................................................. Keokuk ...................... June 30, 1970' 
Ruth Hollingshead ............................................................ Albia .......................... June 30, 1970 
Erwin D. Sias .................................................................... Sioux City ................ June 30, 1970 
rver Christoffersen ............................................................ Cedar Falls .............. June 30', 1970 
Dr. Eugene Garbee ............................................................ Fayette ...................... June 30', 1970 
J. Leo Connolly .................................................................. Council Bluffs .......... June 30', 1970' 
L. Dale Ahern ....... _ ...... _ •. _ .. _ .. _ ....................................... Decorah ...................... June 3D, 1970' 
Don Dewaay ...................................................................... Rock Rapids .............. June 30', 1970 
IOWA HOSPITAL AND OTHER HEALTH FACILITIES 
ADVISORY COUNCIL 
George Christensen .......................................................... Marne ........................ June 30, 1972 
Elmer H. Den Herder ...................................................... Sioux Center ............ June 30', 1970 
Mrs. Don L. Dlugosch ...................................................... Storm Lake ................ June3Q, 1972 
Roland B. Enos .................................................................. Waterloo .................... June 30, 1971 
Jack D. Fickel, M.D ......................................................... Red Oak .................... June 30', 1971 
Mrs. June Goldman .......................................................... Forest City ................ June 30, 1973 
John E. Tyrrell, M.D ....................................................... Manchester ................ June 30, 1973 
Howard W. Greiner ........................................................ Wellman .................... June 30', 1972 
Bernard M. Grahek .......................................................... Cedar Rapids ............ June 3D, 1973 
Robert E. Roberts ............................................................ West Des Moines .... June 30, 1973 
Mrs. Marjorie Field .......................................................... Waterloo .................... June 30, 1971 
Thomas J. Gilloon ............................................................ Dyersville .................. June 30', 1970, 
K. E. Lister, M.D ............................................................. 0ttumwa .................... June 3D, 1972 
Kenneth C. Thatcher ........................................................ Cumming .................. June 30', 1971 
Mrs. Marguerite Thomas, R.N ....................................... Burlington ................ June 30', 1970' 
J. P. 'Trotzig, M.D . ............................................................ Akron ........................ June 30, 1970' 
Mrs. Bernice Wolf ............................................................ Mason City ................ June 30, 1970 
Alan D. Hathaway, D.D.S ............................................... Davenport .................. June 3D, 1971 
Mrs. Rita Kline .................................................................. Sioux City ................ June 3D, 1971 
Charles Ingersoll .............................................................. Des Moines ................ June 30', 1970 
Richard G. Schrieber ........................................................ Ottumwa .................... June 3D, 1972 
Jerry L. Starkweather .................................................... Norwalk .................... June 30, 1972 
Clive Ayers, D.O ............................................................... Atlantic ...................... June 30', 1971 
Darrel W. Rensink ............................................................ Sioux Center ............ June 30, 1973 
Velma L. Bledsoe .............................................................. Avoca ........................ June 3D, 1973 
Emily A. Scheldorf .......................................................... Manning .................... June 30, 1973 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Harry W. Dahl .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
INSURANCE COMMISSIONER 
LOllne R. Worthington ...................................................... Lamoni ...................... June 30, 1971 
COMMISSION ON INTERSTATE COOPERATION 
Ch.28B 
Russell L. Wilson .............................................................. Des Moines 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller .............................. .. 
Robert R. Rigler ................................................................ New Hampton ........ April 30, 1971 
Vernon H. Kyhl .................................................................. Parkersburg ............ April 30, 1971 
John M. Walsh .................................................................. Dubuque .................. April30, 1971 
James A. Potgeter ............................................................ Steamboat Rock ...... April 30', 1971 
James F. Schaben .............................................................. Dunlap ...................... April 30, 1971 
James T. Caffrey .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1971 
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John Camp .......................................................................... Bryant ........................ June 3D, 1971 
Harold O. Fischer .............................................................. Wells,burg .................. June 30, 1971 
Edgar J. Koch .................................................................... Sioux City .................. June 30, 1971 
Dale L. Tieden .................................................................... Elkader ...................... June 30, 1971 
Serge Garrison, Secretary 
JUDICIAL STATISTICIAN 
Clarence A. Kading .......................................................... Knoxville ............ At the pleasure of 
LABOR COMMISSIONER 
the Supreme Court 
Jerry L. Addy .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
LAND REHABILITATION ADVISORY BOARD 
L. Guy Young .................................................................... Bedford ...................... June 30, 1970 
Marion J. Nelson .............................................................. Cedar Rapids .............. June 30, 1971 
William H. Greiner .......................................................... Ankeny ...................... June 30, 1972 
William W. Fall ................................................................ Knoxville .................. June 30, 1972 
John Stokes ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Dr. Samuel Tuthill ............................................................ Iowa City .................. June 30, 19'70 
Earl Jarvis ........................................................................ Wilton Junction ........ June 30, 1970 
Frank W. Schaller ............................................................ Ames .......................... June 30, 1972 
LA W ENFORCEMENT COUNCIL 
Jack Hilsabeck .................................................................. Audubon .................... Aug. 14, 1971 
Frank O'Keefe .................................................................. Sioux City .................. Aug. 14, 1973 
George J. Matias .............................................................. Cedar Rapids ............ Aug. 14, 1973 
Donald M. Statton ............................................................ Boone .......................... Aug. 14, 1971 
Warren Kruck .................................................................... Boone .......................... Aug. 14, 1971 
David A. Elderkin ............................................................ West Des Moines .... Aug. 14, 1971 
Paul C. Young .................................................................... Omaha, Nebraska ............ Ex Officio 
Jack M. Fulton .................................................................. Cedar Rapids .................... Ex Officio 
LAW EXAMINERS 
Richard C. Turner, Attorney General, Chairman 
Frank R. Miller ................................................................ Decorah ...................... June 30, 1971 
Jake S. More ...................................................................... Harlan ........................ June 30, 1972 
E. S. Tesdell, Jr ................................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Robert R. Eidsmoe ....... _ ............................................... , .... Sioux City .................. June 30, 1972 
Wilbur R. Dull .................................................................. Ottumwa .................... June 30, 1971 
LEGISLATIVE COUNCIL 
Senate Members 
Roger W. Jepsen, President of the Senate 
Elmer F. L,ange ................................................................ Sac City 
James E. Briles .......................................................... , ...... Corning 
Andrew G. Frommelt ...................................................... Dubuque 
Eugene Marshall Hill ...................................................... N ewton 
Arthur A. N eu .................................................................. Carroll 
George E. O'Malley .......................................................... Des Moines 
Robert R. Rigler ....................................... _ ....................... New HamptonThese gentlemen will 
Clifton C. Lamborn .......................................................... Maquoketa serve as members of 
Elouse Members 
William H. Harbor, Speaker of the House 
Rafph F. McCartney ........................................................ Charles City 
Dale M. Cochran ................................................................ Eagle Grove 
this council until the 
expiration of their 
respective legislative 
terms. 
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William J. GannDn ............................................................ MingD 
Charles P. Miller .............................................................. BurIington 
LerDY S. Miller .................................................................. ShenandDah 
Nathan F. SDrg ................................................................ MariDn 
Andrew Varley .................................................................. Stuart 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
Term 
Ending 
Serge H. GarrisDn, DirectDr ............................................ Des MDines .. At the pleasure 'Of the 
Legislative CDuncil 
LEWIS AND CLARK TRAIL COMMITTEE 
Edward Ruisch, Chairman .............................................. SiDUX City 
Emerson H. Schill .......................................... __________ ... __ ._.SiDUX City 
William E. DarringtDn ... _._ ....... _._ ... _ ... _._. ___ . __ ._._ .. ___ .... ___ .. _Persia 
Sherry R. Fisher . __ . ___ . ____ .. __ .... ____ .. _. ________ ._. ______ ....... ___ .. _____ .. Des MDines 
Ed H. Spetman, Jr ......... __ . ___ .. __ .. _ ... __ ... ___ .. _._ .. ___ ... __________ ._. Council Bluffs 
C. E. Hitchman . ___ .. ____ .... ____ ._. ___________ .. ______ . _______ . _____ .. ________ .. Blencoe 
Alden J. Erskine ._ ... __ . ____ .... __ ... ___ ._ .... __ . ___ . __________ ._. _________ ... SiDUX City 
James H. Pullman, Jr .... ___ .. __ .. __ .... _ ..... ____ ... __ ._ .. _______ .. _. __ . ___ Sidney 
John F. Schmidt ._ .. _ .... ______ ._ ........ ___ . _________ ._ .. _______ . _______ .... SiDUX City 
J Dseph A. Larkin ......... _ ..... _ .. ____________________ . _____ .. __ . _________ .... Council Bluffs 
Dr. LeD G. Dick .... _ ..... __ .. __ ... __ .. _. ______ ... ____ . _____________ . ______ .. _._Oakland 
Eugene C. Gilson . __ .... _ .. __ . ___ ... _. ___ . ________________ . _____________ . ____ GlenwODd 
LIBRARY BOARD OF TRUSTEES 
Robert D. Ray, GDvernDr 
C. Edwin MDDre, Supreme Court Justice 
Paul F. Johnston, Superintendent of Public Instruction 
Jeanne A. Gee .. _ ........................................ _ ...... _ ...... __ ...... _ .. Shenandoah ..... ______ ... June 30', 1974 
Librarian, Law: 
Geraldine Dunham .................. ___ ... ___ . __ ...... _____ ._ ... __ ..... _ .. Des Moines 
Library, Traveling: 
Ernestine GraftDn ... _ .. _ .......... _. __ .... _._._. ___ ._ .. _ .. __ .. ___ . ___ . __ .Des MDines 
Katherine M. Zastrow .................................................. Charles Cit.y .............. June 30', 1973 
Librarian, Medical: 
Mrs. Marion SamD 
LIBRARY 
(BDard 'Of Trustees 'Of State Traveling) 
Helen Margaret Crabb, Chairman ................................ Jamaica ...................... June3Q, 1972 
Jeanne A. Gee ................... _ ................................................ ShenandDah .............. June 30', 1974 
Arie M. Verrips ................................................................ SiDuxCity ................ June 30', 1970 
William R. Sheridan ........................................................ KeDkuk ...................... June30, 1971 
Katherine ZastrDw ............................................................ Charles City .............. June 30', 1973 
LIQUOR CONTROL COMMISSION 
HDmer AdcDck, Chairman ................................................ Des MDines ................ June 30', 1971 
Carl G. Sinning .................................................................. Manning .................... June 30', 1973 
Kenneth W. AnderSDn ...................................................... DavenpDrt .................. June 30, 1975 
Earl J. Baum, Executive Secretary 
GOVERNOR'S MANPOWER ADVISORY COMMITTEE 
Charles Banks .................................................................... Des M'Oines ................ Dec. 31, 1970' 
David Calister .................................................................... Des MDines ................ Dec. 31, 1970' 
Francis 1. DDcken .............................................................. Newton ...................... Dec. 31, 1970' 
Mel A. Everingham .......................................................... Ottumwa .................... Dec. 31, 1970' 
HarDld E. HDlmes .............................................................. Des MDines ................ Dec. 31, 1970' 
Bertrand A. Jensen .......................................................... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 19'70' 
Wallace F. McKee ............................................................ Carlisle ...................... Dec. 31, 1970' 
Mrs. Ruth g. Ratekin .............................. _ ....................... Cedar Falls ................ Dec. 31, 1970' 
Wm. O. Schuermann ................................... __ ................... Des M'Oines ................ Dec. 31, 1970' 
A!l1thDny SinicrDpi ............................................................ IDwa City .................. Dec. 31, 1970 
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MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL 
Sue M. Reed ________________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30', 1971 
MENTAL HYGIENE COMMITTEE 
Roy E. Warman ________________________________________________________________ Ames __________________________ July 3, 1970' 
Dr. James D. Mahoney ____________________________________________________ Council Bluffs ____________ July 3, 1970' 
Dr. Leroy K. Berryhill ____________________________________________________ Newton ______________________ July 3, 1970' 
Mrs. Erma Bunge ______________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ J uly 3, 1971 
Douglas B. Grant ______________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ July 3, 1971 
Thomas C. Piekenbrock ____________________________________________________ Dubuque ____________________ July 3, 1971 
Dr. George W. Sutton ______________________________________________________ Mount Pleasant ________ Junc 30', 1972 
Margaret G. Westerhof ____________________________________________________ Carlisle --- ___________________ June 30', 1972 
ADVISORY COUNCIL FOR THE CONSTRUCTION 
OF FACILITIES FOR THE MENTALLY RETARDED 
AND COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS 
John J. Wolfe, Jr. ______________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30', 1970' 
Drexel D. Lange ________________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30', 1972 
Robert W. Brindley, M.D. ________________________________________________ Mason City ________________ June 30', 1972 
Dwight E. Barton ______________________________________________________________ Adel ____________________________ June 30', 1972 
P. E. Huston ______________________________________________________________________ Iowa City __________________ June 30', 1970 
George W. Sutton, D.O. __________________________________________________ Mount Pleasant ________ June 30', 1972 
Joseph B. Flatt __________________________________________________________________ Winterset __________________ June 30', 19'70' 
Minnette Doderer ______________________________________________________________ Iowa City __________________ June 30', 1970' 
John Montgomery ______________________________________________________________ Des Moines ________________ June 30', 1970' 
Louise K. Lyon ________________ ~ _________________________________________________ Clinton ______________________ June 30', 1972 
Conrad R. Wurtz, Ph.D. __________________________________________________ Des Moines ________________ June 30'" 1972 
jIuif~fd S~~~~e~ __ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ssc~~~~s--::::::::::::::3 ~~: ~8: i~+~ 
Frances C. Hines ______________________________________________________________ Des Moines, ________________ June 30', 19'70' 
Thomas C. Piekenbrock ____________________________________________________ Dubuque ____________________ June 30', 1971 
Ve:me R. Kelly __________________________________________________________________ Iowa City __________________ June 30', 1972 
~:Y~~ Hin~i~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g!~uS~~:-~--:::::::::::::::J ~~: ~g; ~~~~ 
Mrs. Margaret G. Westerhof __________________________________________ Carlisle -- ____________________ J une 30', 1972 
Herbert Nelson, M.D. ______________________________________________________ Iowa City __________________ June 30', 1972 
J. T. May, M.D. ________________________________________________________________ Cherokee ____________________ June 30', 1972 
MERIT EMPLOYMENT COMMISSION 
William C. Hubbard __________________________________________________________ Iowa City __________________ June 30', 1973 
~r~~~~~a:l:~--j~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::-:::::::::::~1~~~i:~:~:::::::::::::::::J~~: ~g: t~~g 
Kenneth R. D. Wolfe ________________________________________________________ Marshalltown ____________ June 30', 1975 
W. L. Keating, Director 
MINE INSPECTOR 
W. Dean Aubrey ________________________________________________________________ Ottumwa 
MUNICIPAL LAWS REVIEW STUDY COMMITTEE 
Harold E. Gartner ____________________________________________________________ Titonka 
Chester R. Lee ______________________________________________________________ .. _.Clarinda 
Loren L. Hickerson __________________________________________________________ Iowa City 
Philip T. Riley __________________________________________________________________ Des Moines 
Howard Bell ______________________________________________________________________ Ames 
No later than 30' 
days after conven-
ing of the General 
Assembly in 19'7l 
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STATE OFFICERS-Continued 
Name and Office 
City or Town from 
which originally chosen 
STATE MINING BOARD 
Term 
Ending 
Dr. John Lemish, Chairma.n .......................................... Ames .......................... June 30, 1970 
William J. Evans .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1970 
Robert R. Welp .................................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1970 
John Victor, Jr ................................................................... Fort Dodge ................ June 30, 1970 
Leo T. Schuler .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1970 
MISSISSIPPI RIVER PARKWAY PLANNING COMMISSION 
Gary D. Engebretson .............................................. _ ....... Decorah ...................... June 30, 1973 
A. F'red Berger, Sr ...................................... -.................... Pleasant Valley ........ June 30, 1973 
Richard Norpel .................................................................. Bellevue ................ _ ... June 30, 1970 
Stephen M. Delaney .......................................................... Clinton .............. _ .. _ .... June 30, 1971 
John McCormally ............................................................. Burlington ............ _ ... June 30, 1971 
George C. Aschom ............................................................ Lansing ...................... June 30, 1973 
Ivan E. Dull ...................................................................... Dubuque .................... June 30, 1973 
Charles B. Millham .......................................................... Guttenberg ................ June 30, 1971 
Harry G. McKee ................................................................ Muscatine .................. June 30, 1973 
Mrs. Carl Majors .............................................................. Keokuk ...................... June 30, 1971 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Dr. Samuel J. Tuthill ................................... _ .................. Iowa City .................. June 30, 1973 
Stanley L. Haynes ............................................................ Mason City .... _ ........... June 30, 1971 
L. Guy Young ..................................... _ ..................... _ ........ Bedford ...................... June 30, 19'71 
William G. Murray .......................................................... Ames .......................... June 30, 1971 
J. Justin Rogers ................................................................ Spirit Lake ................ June 30, 1975 
Clifford M. Naser .............................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1973 
Joseph W. Howe ............................................... _ ................ Iowa City .................. June 30, 1973 
Mrs. Mabel Miller ............................................... _ ............ Keosauqua ................ June 30, 1975 
Hugh A. Templeton .......................................................... Knoxville .................. June 30, 1975 
Othie R. McMurry, Director Ankeny 
BOARD OF NURSING 
Sister Mary Brigid Condon, R.S.M ............................... Davenport .................. June 30, 1971 
Virginia C. Turner ............................................................ Waterloo .................... June 30, 1973 
Sister Mary Suzanne Wickenkamp, C.H.M ................. Ottumwa .................... June 30, 1970 
Mrs. Sara J. Fishel, Chairman ...................................... Marion ............ _ ......... June 30, 1974 
Virginia R. Lawrence ...................................................... Mason City ................ June 30, 1972 
BOARD OF PAROLE 
John E. Andrews, Chairman .......................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
George L. Paul .................................................................. Brooklyn .................... June 30, 1973 
Jack Bedell .................................................... _ ................... Spirit Lake ................ June 30, 1975 
PHARMACY EXAMINERS 
Dwight E. Fry .................................................................. Greenfield .................. June 30, 1972 
Charles A. Hughes ........................................... _ ............... _Emmetsburg ............ June 30, 1971 
Thomas W. Kenefick ..................................... _ .......... _ .. _ .... Eagle Grove .............. June 30, 1970 
Paul H. Crews, Secretary 
ADVISORY BOARD FOR PRESERVES 
Edward T. Cawley ....................... _ .................................... Dubuque .................... June 30, 1970 
George E. Knudson .......................................................... Decorah ...................... June 30, 1970 
Marshall McKusick ............................................ _ ............. Iowa City .................. June 30, 1971 
William J. Petersen .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1971 
John D. Dodd ...................................................................... Ames .......................... June 30" 1972 
Sylvan T. Runkel .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
xxi 
STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
Name and Office which originally chosen 
PRINTING BOARD 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Richard C. Turner, Attorney General 
Term 
Ending 
Lewis S. Kimer .................................................................. Indianola .................. June 30, 1971 
Reeves Hall ........................................................................ Independence ............ June 30, 1970 
J C Moore, Superintendent .............................................. Winterset 
Carl Ball, Assistant Superintendent .............................. Mystic 
PUBLIC INSTRUCTION 
Nolden Gentry .................................................................. Des Moines ................ Jan. 2, 1974 
Mrs. Virgil Shepard .......................................................... Allison ........................ Jan. 2, 1976 
Dr. James N. W'alter ........................................................ Ames .......................... Jan. 2, 1972 
Dr. Jack D. Fickel ............................................................ Red Oak ...................... Jan. 2, 1972 
Mrs. Earl G. Sievers ........................................................ Avoca .......................... Jan. 2, 1972 
Mrs. Richard Cole ............................................................ Decorah ...................... Jan. 2, 1974 
John E. VanderLinden ...................................................... Sibley .......................... Jan. 2, 1976 
T. J. Heronimus ................................................................ Grundy Center .......... Jan. 2, 1976 
Vacancy 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Paul F. Johnston, Superintendent ................................ Des Moines 
Gayle Obrecht, Consultant.of Vocational 
and Technical Plant Facilities ................................ West Des Moines 
W. T. Edgren, Assistant Superintendent of Administration 
David Bechtel, Administrative Assistant to the Superintendent 
Leonard C. Abels, Development and Planning Consultant 
COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY 
Jack M. Fulton, Commissioner ...................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1971 
Charles Sinclair, Director 
of Motor Vehicle Registration ................................ Clear Lake 
Robert D. Taha, Deputy .................................................. Des Moines 
Thomas A. Danaher, Assistant to the Commissioner 
REAL ESTATE COMMISSION 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Chairman 
Stephen G. Darling .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1971 
Gery M. Martin ................................................................ Sioux City ................ June 30, 1971 
Jack D. Schuck .................................................................. Parkersburg .............. June 30, 1973 
Lester E. Calvert .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
Cecil R. Galvin, Director 
BOARD OF REGENTS 
Stanley Redeker, President ............................................ Boone .......................... June 30, 1973 
Ned E. Perrin .................................................................... Mapleton .................... June 30, 1973 
Ralph H. Wallace .............................................................. Mason City ................ June 30, 19'73 
Casey Loss .......................................................................... Algona ...................... June 30, 1971 
Thomas A. Louden ............................................................ Keokuk ...................... June 30, 1971 
William B. Quarton .......................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1971 
Donald H. Shaw ............................................................ , .... Davenport .................. June 30, 1975 
Mrs. H. Rand Petersen .................................................... Harlan ........................ June 30, 1975 
Ray V. Bailey .................................................................... Clarion ...................... June 30, 1975 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
Paul V. Porter, Director of Research and Information 
RECIPROCITY BOARD 
Robert Barry ...................................................................... Danbury 
Robert M. Fulton .............................................................. Des Moines 
Kenneth Benda .................................................................. Hartwick 
J.oy B. Fitzgerald, Executive Secretary 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
N arne and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
REPORTER OF SUPREME COURT 
R. Hanson Lawton . ___________________________________________________________ Fort Madison 
DIRECTOR OF REVENUE 
William H. Forst, Director ______________________________________________ Des Moines ______________ Ak the pleasure 
of the Governor 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
Harry Halgeson ________________________________________________________________ Lake Mills __________________ June 30, 1970 
Stephen Garst ____________________________________________________________________ Coon Rapids ______________ June 30, 1971 
Earle G. Bellamy ______________________________________________________________ Knoxville ____________________ June 30, 1972 
SERVICEMEN'S BALLOT COMMISSION 
Churchill T. Williams ___________ ....... _ .. __ ..... _ .. _ .. _._ ........ ___ . ____ .Oelwein _ ... ____ ...... __ ._. __ . __ Dec. 31, 1971 
Mrs. James Green ........ ____ .. _._. __ ....... ____ .. ____ . _____ .. ___ ..... _._ .... Dubuque ._._._ ... _._._._._ ... _Dec. 31, 1971 
Mrs. Herb€rt Reed ___ . __ ........ __ .. _._. ___ ..... __ .. _ ... _._._. _______ ._. ____ .. Panora ___ ._. ____ .. _ ... _______ .Dec. 31, 1971 
Leo R. Hansen ..... _ ... _ .......... ___ ... _ ........ __ ._ .. _ ........ _ ... ___ ._ ...... _ .. Audubon _._ .. __ ... _ .. _ .. _ .... _Dec. 31, 1971 
COUNCIL ON SOCIAL SERVICES 
James N. Gillman, Commissioner ._ ................ _ .. _._ .... _ .. _ .. Marshalltown 
Fernice (Fritz) Robbins ._ ....... __ ................. _ ... _ ...... _ .. __ ... _ .. WaterloO' .. ___ ... _____ ._. __ ._June 30, 1971 
David J. Albert ._._ ...... _. __ ... _._ ...... ____ .... __ ._ ..... _ .... _ .... __ .. _ ...... _.Sioux City . __ ... _ .... _ .. _ .. _June 30, 1975 
Mrs. Meredith U. Deevers _._ .. __ .. ___ ... ____ .. _ ... _. ________ ... _._._._.Bettendorf ..... _ .... _ .... _ .. June 30, 1973 
David F. McCann _ ..... _._._._. __ .............................................. Council Bluffs ............ June 30, 19n 
Lois M. Emanuel .............................................................. Marion ........................ June 30, 1973 
DEPARTMENT OF SOIL CONSERVATION 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Wilson Moon, Advisor to Committee ............................ West Des Moines 
Fred Cherry, Chairman .......... _ ......................................... Rowley ........................ June 30, 1973 
M. Wayne Casey ........................ _._ .......................... _ .. _____ . __ Peterson .................... June 30, 1971 
Donald Johnson .................................................................. Fairfield ...................... June 30, 1971 
George Annan .................. __ .............................................. _.Clarinda ...................... June 30, 1973 
Wendell C_ Pellett ........... _ .... _ ........................................... __ Atlantic ...................... June 30, 1975 
Dr. Marvin A. Anderson _ ....... _ ..... _ .................................. _Ames .................................. Ex Officio 
Wm. H. Greiner, Director .... _ ... _ ...................... _ ........ Des Moines 
GOVERNOR'S COMMISSION ON STATUS OF WOMEN 
Linda L. Archibald ...... _ ..... _ .............................. _ ............... _Des Moines .................. Jan. 
Ralph R. Brown ................ __ . __ ... _ ........................ _._ ..... _ .. ____ .. Davenport .................... Jan. 
Mrs. Shirley A. Clark ........................ _ .............. _ ...... __ ........ Waukon ... _ .................... Jan. 
Jacqueline Day .................................................................... Des Moines .................. J an. 
Mrs. Arlene H. Dayhoff _ .. _ ..................................... __ ......... Cedar Rapids .............. Jan. 
Mrs. Jesse N. Durden, Jr .. _ .. __ .. ___ ...... _ ..................... __ ..... _.Des Moines .................. Jan. 
Mrs. Beverly B. Everett ._._ ........ __ ...... _ .......... _ ......... __ ._ .. _____ N ew Sharon ................ J an_ 
Mrs. Dorothy M. Goettsch __ ... _ .. __ ._ ........ __ ........ ___ ... ___ ......... Da venport ............. _ .. _ ... J an. 
Georgia R. Gohring .. _ ...... _ .............. _._._._ .. __ .. __ ...... _._._._._. ___ Marshalltown ........... _ .. Jan. 
Phyllis M. Henderson ... _ ...... _. __ ... _ ... _._._ ....... ____ .. _ .... _ ....... _. __ Des Moines .. _._ ..... _ ....... Jan. 
Edgar Holden .. __ .... _ ..... _ ...... __ ._ .. _ .. _ ....... _ ...... __ ... _. ___ .. __ ........... Davenport ........... _ .... _ ... Jan. 
Mavis L. Holmes _. __ ......... _._ .. __ ... _ ..... __ ._ ... _ ... _._ ........... _ ... __ .... Cedar Falls .. _ ... _ ......... J an. 
Jeannie Hoosman ........... _._ ..... __ .. ___ ...... _ ............... _ ...... _ .... _ .. _ Cedar Falls ...... _ ...... _ .. J an. 
Leone K. Hopson .... _._ ... _ ..................... __ ................... __ ......... Des Moines .............. __ ._Jan. 
Mrs. Ruth S. Hoover _____ ... _ ........ _. __ ._ .. _._ ..... _ ... _ ....... __ ....... _.N ewton ......... _ .......... ____ J an. 
Ernest Kosek _ ................ __ .. _ ....... __ .. _. ___ ... _. __ ._ ... _ .. _ .. _ ..... _ ... ____ Cedar Rapids ___ ._ ......... Jan. 
Hazel O. Larson .... __ ._ ... _._ ..... _._ ..... __ ... __ ............. _. __ .......... ____ Des Moines ___ ._ ..... _ .... _ .. Jan. 
Helen R. LeBaron _. __ . ___ .... _. __ .. _ ...... _._. __ ._ ... _ ..... ______ ... _._ .... _. __ Ames __ .......................... Jan. 
Dr. Edwin C. Lewis .. _._ ..... ___ . ____ .... _. __ ._ .. __ ._ .. _ ..... __ .............. __ Ames _. ____ .. ___________________ .Jan. 
J. Henry Lucken .................. _ .. _ .. __ .... _ ... _ ........... _. ____ ._ ..... _ .... LeMars, __ ............... _ ...... Jan. 
George Lundberg ._ .. _ ..... __ .. __ ... _ .. __ ... __ .... _._._ .... __ ._._ .. _ .. _ .......... Des Moines _._ ............... Jan. 
Floyd Millen .. _._ .. _._ .. ______ . ________________ . ______ ... _._._._ .. ___ . _____________ .Farmington _ ...... _ ........ Jan. 
Mrs. Evelyn M. Oujari .. ,. _____ .... _._.,.,_.,._ ............ _._. __ ........... _ ... Cedar Rapids . __ ........ _ .. Jan. 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1,19n 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
1, 1971 
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STATE OFFICERS---<C.ontinued 
City .or T.own fr.om Term 
Name and Office which .originally ch.osen Ending 
Betty M. Page ____________________________________________________________________ Waterl.o.o ____________________ J an. 1, 1971 
Mrs. Walter Pedersen ______________________________________________________ Si.oUX City __________________ Jan. 1, 1971 
Miss Helen Reich _. ______________________________________ . __________ . __________ .. Iowa City . ___________________ Jan. 1, 1971 
Sister Madeleine Marie Schmidt ____________________________________ Ottumwa ______________ . _____ Jan. 1, 1971 
Robert F.Tyson ___ . ____ ._ .. __ . ___________________________ . _______________________ Des M.oines __________________ Jan. 1, 1971 
Mrs. Evelyne Villines ________________________________________________________ Des Moines __________________ J an. 1, 1971 
Mrs. Irving Weingart ________________________________________________________ Des Moines __________________ Jan. 1, 1971 
Mrs. George Wittgraf ______________________________________________________ Des Moines __________________ J an. 1, 1971 
SUPERINTENDENT OF BUILDINGS AND GROUNDS 
William F. Gall __________________________________________________________ At the pleasure of the Executive Council 
BOARD OF TAX REVIEW 
Marvin Winick ______________________________________________________________ , _____ Des Moines ________________ June 30,. 1971 
L. L. Peirce ____________________________________ . ______________________________________ Newton ______________________ June 30, 1973 
Edwin A. Hicklin _______ .. _____________________________________________________ Wapello ____________ .... ______ June 30, 1975 
UNIFORM STATE LAWS 
George Lindeman ____________________ . ____________________________________ . ____ Waterloo _______________ . ____ June 30, 1972 
Allan Vestal ________________________________________________________________________ Iowa City __________________ June 30, 1972 
Richard F. Dole ____________________________________________________ . _____ . __ ..... Iowa City __________________ June 30, 1972 
VOTING MACHINE COMMITTEE 
Susan E. Buell ____________________________________________________________________ Muscatine __________________ Feb. 3, 1974 
Ray E. Voelker __________________________________________________________________ Oskalo.osa __________________ Feb. 3, 1974 
H.oward A. Snook ______________________________________________________________ N ewton ______________________ Feb. 3, 1974 
WATCHMAKERS BOARD 
James R. Williams ____________________________________________________________ Storm Lake ______________ June 30, 1970 
Donald C. Spaight ____________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1971 
Willa J. Dickens ___________________ . ____________________________________________ Iowa City __________________ June 30, 1971 
Kenneth W oldruff ______________________________________________________________ Griswold ____________________ J une 30, 1972 
Delmar D. Conklin ____________________________________________________________ Perry __________________________ June 30, 1972 
Ray A. Wiley, Executive Secretary 
WATER POLLUTION CONTROL COMMISSION 
Robert R. Buckmaster ______________________________________________________ Waterloo ____________________ June 30, 1975 
Elvie L. Dreszen __________ . _________________________________________________ . ___ Cushing ______________________ June 30, 1975 
Leo M. Sweesy __________________________________________________________________ Mason City ________________ June 30, 1975 
Robert L. Morris, Ph.D. ____________________ . ___ . _____________________ ._._Iowa City __________________ June 30, 1971 
Lee Albaugh ______________________________________________________________________ Charles City ______________ June 30, 1973 
Carol B. Curtis __________________________________________________________________ N ewton _________________ .. ___ June30, 1973 
xxiv 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Name Office Address Term Ending 
C. Edwin Moore, Chief Justice _____________________________ . ________ Des Moines ___________ . ____ June 30, 1973 
Robert L. Larson _________ . ____________________________________________________ Iowa City __________________ Dec. 31, 19'74 
William C. Stuart . ____________________________________________ . _______________ Chariton ______________________ Dec. 31, 1972 
M. L. Mason ____________________________ . _____ . ___________ . _____ . ___________________ Mason City _______________ :Dec. 31, 1974 
Maurice E. Rawlings ________________ . __ . ___ . _________ . _____ . ________________ Sioux City _____ . ____ . __ . ____ Dec. 31, 1974 
Francis H. Becker ______________________ . ______ . ______________________________ Dubuque _____________ . ______ Dec. 31, 1974 
Clay LeGrand _____________________ . _____ ._. ________ . __ . _____ .. _. ___ . _____________ Davenport _______ ... _._._. __ Dec. 31, 1976 
Warren J. Rees ... __________________ . _____________ ... _. __________________________ Anamosa ____________________ Dec. 31, 1970 
Harvey Uhlenhopp ______________________ . ______ . __ . ______ .. _____ . ______________ Hampton __________ . _______ ._Dec. 31, 1972 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
First Judicial District 
J. R. Leary, C_ J. ______________ .. _______ . ___________ . ___ . ______________ . _______ F'ort Madison .. ______ . __ .June 30, 1971 
William S. Cahill _________ ... ________ ... _______ . ___ • __ .... _______ .. __ .. __ . __ .Burlington _____ .. ___________ Dec. 31, 1974 
Harlan W. Bainter . __________________________________________ . ________________ Mount Pleasant ________ Dec. 31, 1972 
Second Judicial District 
Charles N. Pettit . __________ . ________________________ . ________ . _____ ... ________ Bloomfield _. _____ . ___ . ____ June 30, 1971 
Edward P. Powers ____________________________________________________________ Centerville _______________ . __ Dec. 31, 1970 
A. V. Hass, C. J. ________________________________________ . _____________ .... ______ Chariton ___________________ .Dec. 81, 1972 
Arthur A. McGiverin ____________ . ___________________________________________ Ottumwa ------______________ Dec. 31, 1972 
Third Judicial District 
H. J. Kittleman, C. J. ________________________________ . _____________ . _______ Creston ____ . ________ . ________ June 30, 1971 
Thomas S. Bown ____________________ . __ . ______ . ______ ._. ___________________ . _____ Corydon _______ . ____ .. ________ Dec. 31, 1972 
James E. Hughes _ .. ___________________________________________________________ Lenox ___ . __ .. ________ . _________ D,ec. 31, 1972 
Fourth Judicial District 
George M. Paradise ______ .. _______ . ______________________________ . ___________ Sioux City _______ ... _____ .June 30, 1971 
Lawrence W. McCormick ____________________ . __ ._. _______________ . ______ Sioux City ___ .... __ . ______ June 30, 1971 
Donald M. Pendleton ____ . __ . _____ . ____________________________________ . _____ Sioux City -. ____ . __ . ______ ._Dec. 31, 1972 
C. F. Stilwell, C. J. ______ . _____________________________________ .. ________ . ___ Sioux City ____ . __ . __ . __ . ____ Dec, 31, 1974 
Fifth Judicial District 
Hobart E. Newton ______________ . __________________________________ .. _________ Stuart ____ . ______ .... __ . ____ .. June 30, 1971 
Maurice C. Herrick, C. J. ________ . _________ . _____________ . ______________ .Indianola .--_________________ Dec. 31, 1972 
Robert O. Frederick . ________ . __________________________________ . _____________ Winterset --________________ Dec. 31, 1974 
Sixth Judicial District 
R. G. Yoder _____________________ . ______ . _______ .. __ .. __ ... ______ . ___ .... _. ___ . __ Sigourney --________ . _______ June 30, 1971 
Harold J. Fleck __________________________________________________________________ Newton ____ . __________ . __ . __ .June 30, 1971 
L. R. Carson, C. J. ______________________________________ . _____________________ Oskaloosa ----______________ June 30, 1971 
Seventh Judicial District 
M. L. Sutton ___________________ .. ____ .. _. ____ .. __ .. _______________________________ Clinton ______________________ J une 30, 1971 
Arthur F. Janssen ___________________________ . _______________________________ .Maquoketa ________________ J une 30, 1971 
Nathan Grant, C. J. _________________________ . ______________________________ Davenport _______________ . __ June 30, 1971 
Lowell D. Phelps -_______________________________ . ________________________ Davenport __________________ Dec. 81, 19'70 
Robert K. Stohr ----______________________________________________________ . _____ Muscatine --.--__ . ____ . _____ Dec. 31, 1972 
James R. Havercamp ____________________________ . ______ . ______ . ___________ Davenport -- ________________ Dec. 31, 1974 
xxv 
JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
Name Office Address Term Ending 
Eighth Judicial District 
B. J. Maxwell .................................................................... Tipton ........................ June 30, 1971 
William R. Eads ................................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1970 
Harold D. Vietor, C. J ..................................................... Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1972 
J. Paul Naughton .............................................................. Marengo ...................... Dec. 31, 1972 
Ansel J. Chapman ............................................................ Iowa City .................... Dec. 31, 1970 
Robert Osmundson ............................................................ lowa -City .................... Dec. 31, 1972 
Clinton E. Shaeffer .......................................................... Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1972 
Ninth Judicial District 
Wade Clarke ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Don L. Tidrick .................................................................... Des Moines ............... .June 3D, 1971 
Gibson C. Holliday, C. J ................................................... Des Moines ................ June 3D, 1971 
John N. Hughes, Jr ........................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Harry Perkins, Jr ............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Waldo F. Wheeler ............................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Dale S. Missildine ............................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
James P. Denato ................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1974 
A. B. Crouch ...................................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1970 
Leo Oxberger .................................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1970 
Tenth Judicial District 
George C. Heath ................................................................ Waterloo .................... June .30, 1971 
Blair C. Wood .................................................................... Waterloo .................... June .30, 1971 
Peter Van Metre ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1971 
Carroll E. Engelkes, C. J ................................................. Grundy Center .......... June 3D, 1971 
Eleventh Judicial District 
E. J. Kelley ........................................................................ Ames .......................... June 30, 1971 
Paul E. Hellwege, C. J ..................................................... Boone .......................... Dec. 31, 1972 
Edward J. Flattery .......................................................... Fort Dodge ................ Dec. 31, 1972 
Mark McCormick .............................................................. Fort Dodge ................ Dec. 31, 1970 
Arthur F. Draheim, Jr ..................................................... CIarion ........................ Dec. 31, 1972 
Twelfth Judicial District 
C. H. Wild, C. J ................................................................. Waverly .................... June 30, 1971 
L. E. Plummer .................................................................. Northwood ................ June 30, 1971 
John F. Stone .................................................................... Mason City ................ Dec. 31, 1972 
B. C. Sullivan .................................................................... Rockford .................... Dec. 31, 1972 
Thirteenth Judicial District 
E. B. Shaw, C. J ............................................................... Oelwein ...................... June 30, 1971 
Thomas H. Nelson ............................................................ Dubuque .................... Dec. 31, 1972 
John C. Oberhausen .......................................................... Dubuque .................... Dec. 31, 1972 
Joseph C. Keefe ................................................................ Decorah ...................... Dec. 31, 1972 
Fourteenth Judicial District 
G. W. Stillman .................................................................. Algona ...................... June 30, 1971 
Joseph P. Hand .................................................................. Emmetsburg ............ June 30, 1971 
Richard W. Cooper, C. J ................................................. Storm Lake .............. June 3D, 1971 
Murray S. Underwood ...................................................... Spencer ....... ~ .............. Dec. 31, 1974 
Fifteenth Judicial District 
R. Kent Martin .................................................................. Atlantic ...................... June 30, 1971 
Bennett Cullison, C. J ....................................................... Harlan ........................ June 30, 1971 
Leroy H. Johnson .............................................................. Red Oak .................... June 30, 1971 
Harold L. Martin .............................................................. Hamburg .................... Dec. 31, 1974 
Paul H. Sulhoff .................................................................. Council Bluffs ............ Dec. 31, 1970 
Name 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
Office Address 
Sixteenth Judicial District 
T'erm Ending 
R. K. Brannon .. _ ........................... _ .... _ ................... _ ............ Denison ...................... June 30, 19'71 
A. J. Braginton ............ _ .. _. __________________________ .................... , .. Manson ............. _ ...... _.June 30, 1971 
David Harris, C. J .. ___ . ___________________________________ ... _ .. _ ............. Jefferson .................... Dec. 31, 1970 
Seventeenth Judicial District 
M. C. F'arber, C. J. __ ...... _. ________________________________ . __ . __ . ___________ Marshalltown __ ...... _ ... June 30, 1971 
John W. Tobin ___________________________ ._ ... _ ... _ ........... _ ................... Vinton . ___ . __ ......... _ ....... June 3D, 1971 
Eighteenth Judicial District 
James P. Kelley, C. J. _ ... _ ................................................. LeMars ._._ ...... _ ............. Dec. 31, 1970 
Edward F. Kennedy __ ..... _ .. _ .... _ .. _ .. _._. _____ . ___ ._ .. ___ .... _ .. __ .... _ .. Sibley ... ____ ..... __ ............ Dec. 31, 1970 
JUDGES OF THE MUNICIPAL COURTS 
Ames .................. _ ....... _ ... _ .... _ ..... _ .......................................... John L. McKinney 
Burlington .............................................. _ ...... _ .................... Gary J. Snyder 
Cedar Falls ........... _ ............. _ .................. _. __ ........................ Forest E. Eastman 
Cedar Rapids ._ ........................... _ .......... _ ........ _ .................... Loren M. Hullinger, Jr. 
John B. Reilly 
August Honsell, Jr. 
Clinton .................................... _ ...... _ ..................................... David F. Halbach 
Council Bluffs ....................................... _ ....... _ ................ ___ .Allan Ardell 
Ross F'. Caniglia 
Davenport ....... _ .............................. _ ........ _ .......................... Bertram B. Metcalf 
Phillip Steffin, Jr. 
Des Moines ........... _ ...................... _ .. _ .... _ ........................... _.Howard W. Brooks 
Luther T. Glanton, Jr. 
Harry B. Grund 
Ray Harrison 
Dubuque ..................................................... _ ................ _ ....... Karl Kenline 
Frank D. Gilloon, Jr. 
Marshalltown ................ _ ............................ _ ....................... Roger R. Halleck 
Muscatine ..... _ ..... _ .. _ ... _ ... _ ........................................ _ ............ J ack L. Burns 
Ottumwa ............................. _ ........... _._ .... _ ........... _ ............... Char les C. Ayres, Jr. 
Sioux City ._ ... _ ............................................... __ ................. _.J ohn M. F'achman 
John E. Hutchinson 
Waterloo .............................................................................. Everett H. Scott 
William W. Parker 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
UNITED STATES SENATORS 
Jack Miller ........................ __ .............................................. Sioux City .................. Dec. 31, 1972 
Harold Hughes .... _ ........................... _ .... _ ............... ___ ..... _ ... _Des Moines ................ Dec. 31, 1974 
REPRESENTATIVES IN CONGRESS 
District 
1 Fred Schwengel ...................................................... Davenport .................. Dec. 31, 1970 
2 John Culver _ ............................... _ .............................. M,arion ........................ Dec. 31, 1970 
3 H. R. Gross .... __ ................................... _ .................... Waterloo .................... Dec. 31, 1970 
4 John Kyl ............ _ ..... _ ..... , .......................................... Bloomfield .................. Dec. ,31, 1970 
5 Neal Smith ............ _ ................................................. Altoona ....... _ .............. Dec. 31, 1970 
6 Wiley Mayne .. _ ..................................................... _ ... Sioux City .................. Dec. 31, 1970 
7 William J. Scherle ........................... _ ...................... Henderson ...... _ ......... _.Dec. 31, 1970 
Name 
Anderson, Quentin V .... 
Arbuckle, R. Dean ...... 
Balloun, Charles F ...... 
tBass, Earl G ........... 
tBortell, Glen E. ........ 
Briles, James E ........ 
tBrownlee, S. J ......... 
Clarke, Hugh H ........ 
Coleman, C. Joseph ..... 
Conklin, W. Charlene ... 
Curran, Leigh R ........ 
tDavis, Wilson L ........ 
DeHart, Pearle ......... 
DeKoster, Lucas J ...... 
Denman, William F ..... 
Dodds, Robert R. ...... 
Doderer, Minnette 
Frerichs ............. 
Erskine, Alden J ....... 
Frey, Thomas J ........ 
Frommelt, Andrew G ... 
Gaudineer, Lee H., Jr ... 
Gilley, Floyd ........... 
Glenn, Gene W ......... 
Griffin, James W., Sr .... 
Hill, Eugene Marshall ... 
Hougen, Chester O ..... 
Keith, Wayne .......... 
Klink, Leslie C ......... 
Kosek, Ernest .......... 
Kyhl, Vernon H ........ 
Lamborn, Clifton C ..... 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN THE GENERAL ASSEMBLY 
Address Age Occupation Dis. Counties Composing District 
Beaconsfield .... 37 Farmer, Businessman .... 4 Decatur, Clarke, Ringgold, 
Wayne ................... 
Jefferson ....... 43 Proprietor .............. 28 Boone, Greene .............. 
Toledo ......... 65 Farmer ................. 25 Benton, Tama .............. 
Page, Fremont, Mills ........ Malvern ........ 54 Farmer ................. 6 
St. Charles ..... 55 Operator of Youth Ranch. 12 Madison, Adair, Cass ........ 
Corning ........ 43 Auct., Real Estate ....... 5 Adams, Montgomery, 
Taylor, Union ............. 
Emmetsburg .... 43 Farm Management ...... 45 Palo Alto, Emmet, 
Pocahontas ............... 
Belmond ....... 51 Farmer ................. 34 Hamilton, Wright ........... 
Clare .......... 46 Farmer ................. 35 Webster .................... 
Waterloo ....... 40 Housewife .............. 32 Black Hawk (Sub. 3) ........ 
Mason City ..... 63 Farmer, Businessman .... 42 Cerro Gordo ................ 
Keokuk ........ 52 Contractor, Engineer .... 1 Lee ........................ 
Ames .......... 71 Retired Tax Consult ..... 27 Story ...................... 
Hull ........... 51 Lawyer, Ins. Agent ...... 49 Sioux, Lyon ................ 
Des Moines ..... 44 Lawyer ................ 20 Polk (Sub. 3) ............... 
Danville ........ 45 Farmer ................. 7 Des Moines ................. 
Iowa City ...... 46 Legislator .............. 17 Johnson .................... 
Sioux City ...... 68 Owner-Opr. Auto 
Maint. Business ....... 37 Woodbury (Sub. 2) .......... 
Neola .......... 68 Publisher ............... 13 Pottawattamie (Sub. 1) ...... 
Dubuque ....... 47 Ins., Real Estate ........ 30 Dubuque (Sub. 2) ........... 
Des Moines ..... 37 Lawyer ................ 20 Polk (Sub. 4) ............... 
Maynard ....... 67 Retired Farmer ......... 39 Fayette, Winneshiek ......... 
Ottumwa ....... 41 Lawyer ................ 9 Wapello .................... 
Council Bluffs ... 34 Insurance Executive ..... 13 Pottawattamie (Sub. 2) ...... 
Newton ........ 56 Farmer ................. 19 Jasper .................... , 
Cedar Falls ..... 62 Merchant, Lawyer ....... 32 Black Hawk (Sub. 1) ........ 
Algona ......... 61 Farmer ................. 44 Kossuth, Humboldt .......... 
Elkader ........ 43 Farmer ................. 38 Clayton, Allamakee .......... 
Cedar Rapids ... 62 Investment Banker ...... 24 Linn (Sub. 2) ............... 
Parkersburg .... 61 Auto Dealer ............ 41 Butler, Floyd, Mitchell ....... 
Maquoketa ..... 50 Road Contractor ........ 23 Jackson, Jones .............. 
Former Legislative Service 
· ........ 60, 60X, 61, 63(1) 
· ...................... 63(1) 
· .......... 59, 60, 60X, 61, 
62, 63(1) 
. ...................... None 
. ...................... None 
... 56, 57, 58, 59, 60, 60X, 
61, 62, 63(1) 
...................... . None 
. .................. 62, 63(1) 
· . 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 0 
62, 63(1) t.%j 
................... 62, 63(1) Z 
.. .. 59, 60, 60X, 62, 63(1) t.%j ~ 
....................... None > 
................. , .62, 63(1) t"' M 
· .............. 61, 62, 63(1) il> ~: ....... 56, 59, 60, 60X, 61, w. 
62, 63(1) w. 
....... 57, 58, 59, 60, 60X, t.%j ~ 61, 62, 63(1) OJ 
t"' 
..... 60, 60X, 61, 62, 63(1) .:<: 
................... 62, 63(1) 
......... 54, 55, 56, 57, 62, 
63(1) 
'" .. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60X, 61, 62, 63(1) 
'" ............ 61, 62, 63(1) 
· ...................... 63(1) 
· .............. 61, 62, 63(1) 
....................... 63(1) 
....... 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63(1) 
.. " 59, 60, 60X, 62, 63(1) 
....................... 63(1) 
....................... 63(1) 
... 52, 52X, 53, 54, 55, 56, 
57, 62, 63(1) 
..... 60, 60X, 61, 62, 63(1) 
................... 62, 63(1) 
SENATORS IN THE GENERAL ASSEMBLY-Continued 
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Name Address Age Occupation Dis. Counties Composing District Former Legislative Service 
Lange, Elmer F ........ Sac City ....... 52 Dairy Mfgr. Executive ... 36 Calhoun, Ida, Sac ........... ....... 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Laverty, Charles O ..... Indianola ....... ~53 Elevator, Farmer ........ 11 Marion, Warren ............. · ...................... 63(1) 
Leonard, J. Leslie ...... Linn Grove ..... [64 Minister ................ 46 Clay, Buena Vista ........... · ...................... 63(1) 
Lucken, J. Henry ....... LeMars ........ l73 Retired Farmer ......... 47 Plymouth, Cherokee ......... " .52, 52X, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63(1) 
McGill, Donald S ....... Melrose ........ 63 Farmer ................ 3 Monroe, Lucas, Appanoose ... ............... 61, 62, 63(1) 
Messerly, Francis ....... Cedar Falls ..... 55 Home Bldg. and Inv. 
Management .......... 32 Black Hawk (Sub. 2) ........ ....... 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Mogged, Charles G ..... Fairfield ........ 37 Realtor ................. 2 Van Buren, Davis, Jefferson .. ....................... 63(1) 
Mowry, John L ........ Marshalltown ... 63 Lawyer ................ 26 Marshall ................... " .57, 58, 59, 60, 60X, 62, 
63(1) 
N eu, Arthur A ......... Carroll ......... 36 Lawyer ................. 29 Carroll, Crawford ........... .............. . ... . 62, 63(1) 
Nicholson, Edward E ... Davenport ...... 65 Retired Businessman, 
Farm Owner-Oper ..... 15 Scott (Sub. 2) ............... ................... . .. . 63(1) 
Ollenburg, Herbert L .... Garner ......... 58 Bank President ......... 43 Winnebago, Hancock, Worth .. ..................... .. 63(1) 
O'Malley, George E ..... Des Moines ..... 64 Lawyer ................ 20 Polk (Sub. 2) ............... .53,54,55,56,57,58,59, 
60, 60X, 61, 62,63(1) 
tOrr, Joan .............. Grinnell ........ 46 Legislator .............. 18 Poweshiek, Iowa ............ ...................... . None 
Palmer, William D ..... Des Moines ..... 34 Ins. Sales and Mgmt ..... 20 Polk (Sub. 1) ............... ............... 61, 62, 63(1) 
Parker, Kenneth L ..... Lamont ........ 65 Farmer ................. 31 Buchanan, Delaware ......... · ........ 59, 60, 60X, 63(1) 
Potgeter, James A ...... Steamboat Rock. 39 Grain Dealer ............ 33 Franklin, Grundy, Hardin .... · .................. 62, 63(1) 
Potter, Ralph W ....... Marion ......... 49 Real Estate Broker ...... 24 Linn (Sub. 1) .. " ........... ....................... 63(1) 
tRabedeaux, W. R ...... Wilton Junction. 50 Service Dir. & Publisher .. 14 Muscatine, Cedar ........... ...................... . None 
Reichardt, Wm. J ...... Des Moines ..... 39 Retail Clothing ......... 20 Polk (Sub. 5) ............... · .............. 61, 62, 63(1) 
Rigler, Robert R ....... New Hampton .. 46 Bank President ......... 40 Bremer, Chickasaw, Howard .. .. .56, 57, 58, 59, 60, 60X, 
61, 62, 63(1) 
Schaben, James. . . ..... Dunlap ........ 43 Livestock Auction Mkt. 
Opr., Farmer ......... 22 Harrison, Monona, Shelby .... . .................. 62, 63(1) 
Shaff, Roger J .......... Camanche ...... 58 Farmer, Bank President .. 16 Clinton .................. ,. . .................. 62, 63(1) 
Shirley, Alan ........... Perry .......... 32 Lawyer ................ 21 Dallas, Guthrie, Audubon .... · ........... , .. 61, 62, 63(1) 
Smith, Marvin W ...... Paullina ........ 68 Retired Farmer, Teacher. 48 Dickinson, O'Brien, Osceola ... " .57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63(1) 
Crawfordsville ... Stephens, Richard L .... 65 Farmer, Stockman ....... 8 Henry, Louisa, Washington ... ... 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
Sioux City ..... 
62, 63(1) 
Sullivan, Charles K ..... 60 Businessman ............ 37 Woodbury (Sub. 1) .......... ................... 62, 63(1) 
Thordsen, Harold A .... Davenport ...... 60 Real Estate Broker ...... 15 Scott (Sub. 1) ............... . .................. 62, 63(1) 
Van Gilst, Bass ........ Oskaloosa ...... 58 Grain & LiveJ;tock 
Farming .............. 10 Mahaska, Keokuk ........... ............... 61, 62, 63(1) 
Walsh, John M ......... Dubuque ....... 29 Dept. Store Manager. . . . 30 Dubuque (Sub. 1) ........... . .................. 62, 63(1) 
Weimer, J. Donald ..... Cedar Rapids ... 50 Banker ................. 24 Linn (Sub. 3) ............... · ...................... 63(1) 
tElected during interim to fill vacancy. 
Name 
Alt, Don D ............... 
Andersen, Leonard C ....... 
Baker, Donald E .......... 
Battles, Lynn, Sr .......... 
Bennett, Vernon N ......... 
Bergman, Irvin L .......... 
Blouin, Michael T ......... 
Brinck, Adrian B .......... 
Caffrey, James T .......... 
Camp, John ............... 
Campbell, Herbert L ....... 
Christensen, Perry L ....... 
Cochran, Dale M .......... 
Corey, Dean O ............ 
Crabb, Frank A ........... 
Crosier, Dale T ............ 
Cunningham, Ray C ....... 
Darrington, William E ...... 
Den Herder, Elmer H . ..... 
Dietz, Walter .............. 
Dooley, Andrew G ......... 
Dougherty, Tom ........... 
Doyle, Donald V ........... 
Drake, Richard F .......... 
Duitscher, Lucile .......... 
Dunton, Keith ............. 
Edgington, Floyd P ........ 
Ellsworth, Theodore R. . ... 
Ewell, Vernon A ........... 
Fischer, Harold O .......... 
Fisher, C. Raymond ........ 
Franklin, A. June .......... 
Freeman, Dennis L ......... 
Freeman, Lester M ......... 
Gannon, William J ......... 
Goode, Dewey E ........... 
REPRESENTATIVES IN THE GENERAL ASSEMBLY 
Address Age 
W. Des Moines .. 53 
Sioux City ...... 58 
Boone .......... 39 
Maquoketa ..... 59 
Des Moines ..... 33 
Harris ......... 58 
Dubuque ....... 24 
West Point ..... 56 
Des Moines ..... 60 
Bryant ......... 54 
Washington ..... 58 
Kent ........... 37 
Eagle Grove .... 41 
Morning Sun .... 48 
Denison ........ 66 
Cedar Rapids ... 66 
Ames .......... 76 
Persia .......... 65 
Sioux Center .... 61 
Walcott ........ 73 
Sioux City ...... 55 
Albia .......... 59 
Sioux City ...... 45 
Muscatine ...... 42 
Clarion ......... 48 
Thornburg ...... 54 
Sheffield ........ 70 
Dubuque ....... 51 
Waterloo ....... 32 
Wellsburg ...... 52 
Grand Junction. 62 
Des Moines ..... 39 
Storm Lake ..... 30 
Spirit Lake ..... 59 
Mingo ......... 32 
Bloomfield ...... 71 
Occupation 
Savings & Loan Exec ...... 
Realtor, Insurance ......... 
Telephone Com. Rep ...... 
Farmer, Cattleman ........ 
Union Vice-President ...... 
Farmer ................... 
Teacher .................. 
Advertising Manager ...... 
Production Worker ........ 
Farm Management ........ 
Farmer ................... 
Farmer ................... 
Farmer, Businessman ...... 
Nursing Home Director .... 
Farmer ................... 
Salesman ................. 
Retired (YMCA) .......... 
Farmer ................... 
Realtor .................. 
Retired .................. 
Pharmacist ............... 
Farmer ................... 
Lawyer .................. 
Farmer ................... 
Housewife ................ 
Farmer, Businessman ...... 
Retired Farmer ........... 
Insurance ................ 
Teacher .................. 
Insurance, Realtor ......... 
Farmer ................... 
Administrative Assistant ... 
Insurance Counselor ....... 
Resort Owner, Realtor ..... 
Farmer ................... 
Retired .................. 
Counties Composing District Former Legislative Service 
Polk, Sub. 4 ....................................... 63(1) 
Woodbury, Sub. I. ............... 59,60, 60X, 62,63(1) 
Boone ..................................... 61, 62, 63(1) 
Jackson ....................................... 62, 63(1) 
Polk, Sub. 5 ................................... 62, 63(1) 
Lyon, Osceola .................................. 62, 63(1) 
Dubuque, Sub. 2 ................................... 63(1) 
Lee, Sub. 1 ................................ 57, 61, 63(1) 
Polk, Sub. 10 .............................. 61, 62, 63(1) 
Clinton, Sub. 1. . . . . . . . . . . . .. . ...... 58, 59, 60, 60X, 62, 
63(1) 
Washington ........................................ 63(1) 
Clarke, Union .................................. 62, 63(1) 
Webster, Sub. 2 ............................ 61,62,63(1) 
Louisa, Sub. 2 ..................................... 63(1) 
Crawford .......................................... 63(1) 
Linn, Sub. 5 ................................... 61, 63(1) 
Story, Sub. 2 .................. 57, 58, 59, 60, 60X, 62, 
63(1) 
Harrison. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60X, 63(1) 
Sioux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63(1) 
Scott, Sub. 1.. ........................ .47, 48, 49, 63(1) 
Woodbury, Sub. 3 .................................. 63(1) 
Lucas, Monroe ........................... 60X, 61, 63(1) 
Woodbury, Sub. 2 ...................... 57, 58, 61, 63(1) 
Louisa, Muscatine, Sub. 1 ........................... 63(1) 
Wright ............................................ None 
Keokuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Franklin. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60X, 61, 62, 63(1) 
Dubuque, Sub. 3 .......... " ....................... 63(1) 
Black Hawk, Sub. 4 ................................ 63(1) 
Grundy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Greene ........................ 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Polk, Sub. 9 ................................... 62,63(1) 
Buena Vista. . . . . . . . . . . . . . .. . ...................... 63 (1) 
Clay, Dickinson ................................ 62, 63(1) 
Jasper, Sub. 1. ............................. 61, 62, 63(1) 
Appanoose, Davis. . . . . . . . . .. .45, 45X, 46, 46X, 47, 48, 
49, 50, 50](, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 60,60](, 
63(1) 
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Graham, J. Wesley.. . . . . . .. Ida Grove. . . . .. 67 
Grassley, Charles E ........ New Hartford ... 36 
Hamilton, Howard A ....... Tipton ......... 60 
Hansen, Willard R ......... Cedar Falls ..... 38 
Hanson, Fred B ........... Osage .......... 81 
Harbor, William H ......... Henderson ...... 49 
Hill, William .............. Marshalltown ... 39 
Holden, Edgar H .......... Davenport ...... 55 
Huff, William H., III ....... Des Moines ..... 32 
Jesse, Norman G ........... Des Moines ..... 32 
Johnson, Harvey W ........ Exira .......... 65 
Johnston, Joseph C ........ Iowa City ...... 31 
Kehe, Luvern W ........... Waverly ........ 59 
Kennedy, Gene V .......... Dubuque ....... 42 
Kennedy, Michael K ....... New Hampton .. 30 
Kitner, Art ................ Independence ... 50 
Kluever, Lester L .......... Atlantic ........ 49 
Knight, Harold ............ Humboldt ...... 58 
Knoblauch, Charles E., Sr ... Carroll ......... 47 
Koch, Edgar J ............. Sioux City ...... 44 
Kreamer, Robert M ...... ,. Des Moines ..... 28 
Kruse, Walter W. P ........ Sheldon. 65 
Langland, Walter V ........ Spring Grove, 
Minnesota .... 42 
Lawson, Murray C ......... Mason City ..... 46 
Lippold, Donald L ......... Waterloo ....... 54 
Lipsky, Joan .............. Cedar Rapids ... 50 
Logemann, Kenneth L ...... Northwood ..... 33 
Logue, Rayman D ......... Marengo ....... 49 
Mayberry, D. Vincent ...... Fort Dodge ..... 53 
McCartney, Ralph F ....... Charles City .... 44 
McCormick, Harold C ...... Manchester ..... 59 
McIntyre, Scott, Jr ........ Cedar Rapids ... 36 
Mendenhall, John C .. , ..... New Albin ...... 65 
Menefee, Maynard T ....... Fayette ........ 62 
Mezvinsky, Edward M ..... Iowa City ...... 32 
Middleswart, James 1. ..... Indianola ....... 57 
Millen, Floyd .............. Farmington ..... 48 
Miller, Charles P .......... Burlington ...... 51 
Miller, Elizabeth R ........ Marshalltown ... 64 
Miller, Leroy S ............ Shenandoah .... 55 
Miller, Roy A ............. Monticello ...... 66 
Farm Manager. . . . . . . . . . .. Ida, Sac. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., .... 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Butler ........................ 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Insurance, Dist. Manager... Cedar ............................................. 63(1) 
Insurance Executive. . . . . .. Black Hawk, Sub. 1 ................................ 63(1) 
Secretary County Fair. . . .. Howard, Mitchell ................ 59, 60, 60X, 62, 63(1) 
Grain Elevator Owner. . . .. Fremont, Mills ..................... 56, 57, 58, 62, 63(1) 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Marshall, Sub. 1 ............................... 62, 63(1) 
Real Estate ............... Scott, Sub. 5 ................................... 62, 63(1) 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Polk, Sub. 2 ....................................... 63(1) 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Polk, Sub. 6 ....................................... 63(1) 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Audubon................... . ...... 56, 58, 60, 60X, 62, 
63(1) 
Lawyer, Accountant. . . . . .. Johnson, Sub. 1 .................................... 63(1) 
Contractor, Engineer. . . . .. Bremer ............................................ 63(1) 
Insurance. . . . . . . . . . . . . . .. Dubuque, Sub. 1 ................................... 63(1) 
Lawyer .................. Chickasaw ......................................... 63(1) 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buchanan ..................................... 62, 63(1) 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cass .......................... 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63(1) 
Dairy Bacteriologist. . . . . .. Humboldt, Pocahontas .......................... 62, 63(1) 
Chamber of Comm. Exec ... CarrolL ........................................... 63(1) 
Insurance, Realtor. . . . . . . .. Woodbury, Sub. 4 .............................. 62, 63(1) 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Polk, Sub. 7 ....................................... 63(1) 
Farmer, Insurance. . . . . . . .. O'Brien ........................................... 63(1) 
Farmer ................... Winneshiek .................................... 62, 63(1) 
Printing Firm Owner. . . . .. Cerro Gordo, Sub. 2 ................................ 63(1) 
Educator. . . . . . . . . . . . . . . .. Black Hawk, Sub. 5 ....... " ....................... 63(1) 
Housewife. . . . . . . . . . . . . . .. Linn, Sub. 6 ................................... 62, 63(1) 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Winnebago, Worth. . . . . . . . . . . ...................... None 
Utility Employee .......... Iowa .............................................. 63(1) 
Poultry Processor. . . . . . . .. Webster, Sub. 1 ............................ 61, 62, 63(1) 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Floyd....................... .................. 62, 63 (1) 
Furniture Store Owner. . . .. Delaware .......................................... 63(1) 
Insurance Executive. . . . . .. Linn, Sub. 3 ................................... 62, 63(1) 
Retired ................ " Allamakee ......................................... 63(1) 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fayette ........................................... 63(1) 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . .. Johnson, Sub. 2 .................................... 63(1) 
Farmer ................... Warren ....................................... 62, 63(1) 
Pres. Gravel Company ..... Jefferson, Van Buren .............. 60, 60X, 61, 62, 63(1) 
Chiropractor. . . . . . . . . . . . .. Des Moines, Sub. l. .............. 60, 60X, 61, 62, 63(1) 
Housewife. . . . . . . . . . . . . . .. Marshall, Sub. 2 ................................... 63(1) 
Implement Dealer. . . . . . . .. Page ............................ 60, 60X, 61, 62, 63(1) 
Retired. . . . . . . . . . . . . . . . .. Jones...................... . ........ 60, 60X, 62, 63 (1) 
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Milligan, George F ......... Des Moines ..... 35 
Mohrfeld, Fred ............ Toledo ......... 57 
Nelson, Harold V .......... Aurelia ......... 70 
Newton, Robert E ......... Davenport ...... 38 
Nielsen, Alfred ............ Defiance ..... ,. 68 
Nolting, Fred W ........... Waterloo ....... 37 
O'Hearn, Trave E .......... Davenport ...... 31 
Ossian, Conrad ............ Red Oak ....... 69 
Pelton, Charles H .......... Clinton ........ 29 
Perkins, Larry L ........... Council Bluffs ... 32 
Peterson, Louis A .......... Lawton ........ 60 
Pierson, George N ......... Oskaloosa ...... 65 
Poncy, Charles N .......... Ottumwa ....... 47 
Priebe, Berl E ............. Algona ......... 51 
Radl, Richard M .......... Lisbon ......... 58 
Renda, Thomas A .......... Des Moines ..... 32 
Rex, Clyde ................ Ellsworth ....... 47 
Rodgers, Norman G ........ Adel. .......... 42 
Roorda, Norman ........... Monroe ........ 41 
Sanders, Leo I ............. Estherville ...... 75 
Schmeiser, Lloyd F ......... Burlington ...... 48 
Schroeder, Laverne W ...... McClelland ..... 36 
Schwartz, James H ......... Ottumwa ....... 41 
Shaw, Elizabeth O ......... Davenport ...... 46 
Shepherd, Stanley T ........ Farmington ..... 66 
Skinner, Ed ............... Altoona ........ 33 
Sorg, Nathan F ............ Marion ......... 59 
Stokes, A. Gordon ......... LeMars ........ 71 
Strand, Clair .............. Grinnell ........ 60 
Stroburg, Eldon L ......... Blockton ....... 42 
Stromer, Delwyn D ........ Garner ......... 39 
Strothman, Charles F ...... New London .... 68 
Tapscott, John E .......... Des Moines ..... 39 
Tieden, Dale L ............ Elkader ........ 47 
Van Drie, Rudy ........... Ames .......... 38 
Van Nostrand, Maurice ..... Avoca .......... 44 
Van Roekel, Gerrit ......... Pella ........... 70 
Varley, Andrew ............ Stuart ......... 35 
Voorhees, Donald E. ....... Waterloo ....... 39 
Walter, Richard H ......... Council Bluffs ... 49 
Warren, Homer L .......... Leon ........... 65 
Waugh, Jewell 0 ........... Whiting ........ 59 
Weichman, David E. ....... Newhall ........ 48 
Welden, Richard W ........ Iowa Falls ...... 61 
Wells, James D ............ Cedar Rapids ... 41 
Winkelman, William P ..... Lohrville ....... 36 
Wolfe, Harold E ........... Clear Lake ..... 68 
Banking ................. . 
Retired ................. . 
Farmer .................. . 
College Professor ......... . 
Farmer .................. . 
Union President .......... . 
Pres. Manufacturing Co ... . 
Businessman, Farmer ..... . 
Lawyer ................. . 
Commercial Decorator .... . 
Farmer .................. . 
Farmer .................. . 
Maintenance Engineer .... . 
Farmer .................. . 
Manufacturer ............ . 
Lawyer ................. . 
Farmer .................. . 
Grocer .................. . 
Farmer .................. . 
Retired ................. . 
Farmer .................. . 
Farmer .................. . 
Insurance ............... . 
Lawyer, Housewife ....... . 
Retired Executive ........ . 
Lawyer ................. . 
Pharmacist .............. . 
Farmer .................. . 
Retired ................. . 
Farmer .................. . 
Farmer .................. . 
Farmer .................. . 
Insurance, Realtor ........ . 
Farmer .................. . 
Shopper Publisher ........ . 
Editor, Grain Dealer ...... . 
Retired ................. . 
Farmer ................. . 
Insurance Underwriter .... . 
Theatrical Manager ....... . 
Farmer .................. . 
Farmer .................. . 
Lawyer ................. . 
Contractor .............. . 
Food Co. Employee ....... . 
Farmer, Businessman ..... . 
Retired ................. . 
Polk, Sub. 8 ....................................... 63(1) 
Tama ......................................... 62, 63(1) 
Cherokee .................................. 61, 62, 63(1) 
Scott, Sub. 2 ....................................... 63(1) 
Shelby .......................... 60, 60X, 61, 62, 63(1) 
Black Hawk, Sub. 3 ................................ 63(1) 
Scott, Sub. 3 ....................................... 63(1) 
Adams, Montgomery. . . . . . .. . .. 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63(1) 
Clinton, Sub. 2 ................................. 62, 63(1) 
Pottawattamie, Sub. 3 .............................. 63(1) 
Woodbury, Sub. 5 ................ 59, 60, 60X, 62,63(1) 
Mahaska ...................................... 62, 63(1) 
Wapello, Sub. 1 ................................ 62, 63(1) 
Kossuth ........................................... 63(1) 
Linn, Sub. 200 00 00 00 .... 00" ........ 00 00 00 .61, 62, 63(1) 
Polk, Sub. 3 ............................... 61, 62, 63(1) 
Hamilton .......................................... 63(1) 
Dallas ............................................ 63(1) 
Jasper, Sub. 2 .................................. 62, 63(1) 
Emmet, Palo Alto .............................. 62, 63(1) 
Des Moines, Sub. 2 ........... - ..................... 63(1) 
Pottawattamie, Sub. 1 .......................... 62, 63(1) 
Wapello, Sub. 2 .................................... 63(1) 
Scott, Sub. 4 ................. _ ............ _ .... 62, 63(1) 
Lee, Sub. 2 .................................... 62,63(1) 
Polk, Sub. 1 ....................................... 63(1) 
Linn, Sub. 1 ............................... _ ... 62, 63(1) 
Plymouth ......................... 59, 60, 60X, 61, 62, 
63(1) 
Poweshiek ..... _ ............................... 62, 63(1) 
Taylor, Ringgold ................................... 63(1) 
Hancock ...................................... 62, 63(1) 
Henry 00 00 00 .................... 60, 60X, 61, 62, 63(1) 
Polk, Sub. 11 .................................. 62, 63(1) 
Clayton ................................... 61, 62, 63(1) 
Story, Sub. 1 .................................. 62, 63(1) 
Pottawattamie, Sub. 2 ................ 60, 60X, 62, 63(1) 
Marion.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ................ 62, 63(1) 
Adair, Madison ................................. 62, 63(1) 
Black Hawk, Sub. 2. . . . . . . .. . . ................ 62, 63(1) 
Pottawattamie, Sub. 4 ........ , ...................... 63(1) 
Decatur, Wayne ................................... 63(1) 
Monona ....................................... 62, 63(1) 
Benton ........................................ 59,63(1) 
Hardin ........................................ 62, 63(1) 
Linn, Sub. 4 ....................................... 63(1) 
Calhoun ......................... 60, 60X, 61, 62, 63(1) 
Cerro Gordo, Sub. 1 ............................ 62, 63(1) 
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